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Eí suceso de la calle de Ruamayor. 
L a m a y o r ¡ c u l p a b l e e s M a r g a r i t a 
C o s a s de la profes ión . 
L a s i n f o r m a c i o n e s s e n s a -
c i o n a l e s y e l d e b e p ¿ d e l o s 
p e r i o d i s t a s . 
. il'Con verdadera contrar iedad hemos visto (planteada en nuestros cole-
(ras locales, a requerimientos de «La AtaHayia», u n a c u e s t i ó n de conductia 
«ériodística en r e l a c i ó n con las informaciones sensacionales. 
Y nos ha produicido conti 'ariedad parque si hemos de tomar como ar-
üoiilos de fe las iamenitaciones que en los sueltas publioados ee consignan, 
jo hay periodisias m á s indisca-etoe n i m á s amiigios de p e n e t r a r e n éd ságira-
do'de las vidas part iculares que los que hacemos los pe r iód icos santan-
derinos. 
¡Por el amor de Dios, colegas! 
Apairte de l a s innazón deil autodesprestigio, ¡vaya u n arsenaJ dé ar-
mas (jue el hecho nos proporciona pa ra luchar con l a mordaz e inacabable 
crítioa ajena!... 
5(1® somos nosotros mismos los que Qo propailamos, ¿qué de lo que diga 
la gente nos puede her i r en l a d ignidad? 
Vengamos a razones, porque en todo esto acaeo no haya sino una sen-
cilla muestra de imipiremieditación. 
Se ha dicho, y como el eco ha reperouitido el j u i c io en los colegias, 
había que ponerse de acuerdo respecto de los puntos escabrosois que 
se toen a cuento en las informa clones sensacionales porqno. sin i r m á s 
lejos, en la que actualmente publicamos de los repurmanites hechos de Rua-
mayor, h a b í a n traspasado los reporteros los l í m i t e s de lo prudente y has-
ta de l o l ici to. 
Desde luiego, no aceptamios, por nues t ra parte, el hecho de l a extra l i -
jción; pero, aunque h u b i é r a m o s de acdu taa ío , ¿cómo h a b í a de hacerse 
ven qué h a b í a dp consistir aquel acuerdo? 
•IIJ06 Consejos die R e d a c c i ó n o lo-9 dlirectnres t ienen l a ineludibile obli-
lón de hacer frente a las responsabiilidaides crue de las air.tículos y las 
infcirmacion.es 'publicados en las p e r i ó d i c o s se deriven, y el pniblico. con sus 
isoberanas atribuciones de desvío . ap^Ia^-Jión a los t r ibunales de j u s t i c i a y 
basta c a u c i ó n c o n t u n d e n t e » , es el encanErado dr> determinar el alcance y 
(d merecido de a q u é l l a s . A mayor e x t r a l i m i t a c i ó n , a m á s loca imprurlen-
en el contenida de las informacinnns, ha de correspondor una m á s v i -
5 repugnancia en l a op in ión p ú b l i c a , y n i que decir tiene que u n m á s 
eteitivo descrédi to de l a pub l i cac ión . 
Pero los pe r iód icos son esto precisamente: o r i en t ac ión , miétodo, siste-
!,• que no se pueden fijar en conci l ' ábuí los , no sóüo j o r q u e las normas 
MBonales fij.adas paira l a l e g í t i m a v noble compietencia .prolesional. son 
Dan» las fisonomías: acaso parecidas, pero no i d é n t i c a s . fm\e t a m b i é n 
jwquie establecer acuerdos do t a l ftaturdífeéá f-qnivaile a dASvirtuar a^dél 
trincipia de responsabilidad, que es la v ida n puede ser el desc réd i to de 
'los periódicos, y a meter en u n determinado cauce l a acción de l a act ivi-
dad, _el oeílo, l a dnsp i r ac ión y el ins ' ini to úo los peiriodistas. 
Bien sabe Dios con c u á n t a conti ar i 'v lad tenemos oue hablar de estas 
[cosas y c o n c u á n t a sinceridad acuden las palabras a los puntos de núes -
m phima. 
j P'i<'i>sen los c o m p a ñ e r o s , m o m e n t á n e a m e n t e ofuscados, desde luego. 
un pensamiento de excelente i n t e n c i ó n , que los periodistas no padiemos 
íoudifl'ia una. r e u n i ó n para acordar u n a l i n e a d o conducta, unit'arme y mo-
ntón a en cuestiones que afectan a l a respansiabilidad. en suma, de l o s i 
jwriódicos, porque ello significaría, tanto como l a glor i f icación del sistemal 
b-WTitnihle de (días ]>ruebas a todos». f 
Pensemos en ol pi ibl ico y soimetanios en este asunto do l a e^tr al imita-
wnm las informaciones sensacionabis nuestra conducta a. su' soberana 
sanción. 
¡Qué duda cabe míe . sin. previa r e u n i ó n , todos estamos conformes en 
P w a vidas pairticiiilares son sagradas y en que el perindismo"decente y 
% n huye de su a lu s ión ! Pero, ¿es que los periodistas santandorinos son 
¡Mftsia esta labor de libelistas, es que o los que hacemos los p e r i ó d i c o s de 
^tander nos complace el bucear ea bis detalles escabrosos, en las in t i -
•̂darles f\o mayor peíÍ.QTO para sacarlas a. la superf ic ié del painel imnreso 
^pasenrlns inníe la núb l i ca op in ión ct-mo si fn,e.ran una maisrnífica conquis-
^pa;ra nuestra historia, de periodistas lexpertos y prudentes? ;,Es que en 
wjilarjos que se publican en Santander se cultiva el prejuicio , v el pre-
^ ' 0 difamatorio, como se nos ba querido decir en los sueltos de l lama-
"•lewo a la serenidad y a l a c o r r e c c i ó n ? 
j ^ j ^ t r o s tenenios para, estas in ta i robantes u n a prot-esta e n é r g i c a y 
'̂ Piro sj ,nsí es. que juzgue el p ú b l i c o a. quien die fafl modo se conduzca. 
Par nuestra, pan-te. como ln.« d e m á s , procuraremos mantener el crédi-
W(Pela opinión nos ha concedido. 
! 
OTRO RECONOCIMIENTO 
MEDICO : : : : : : : 
Por orden deil Juzgado de Ins ln ic -
c ión, ayer maiQana fueron reconoci-
dos por los méd icos forenses l a seño-
r i t a L u i s a Caso Casas y el j oven A l -
fonso Rodrigo Oaildevilia, c o n oh jeto 
de a ñ a d i r los d i c t á m e n e s facultativos 
al y a amplio sumario. 
Los e x á m e n e s m é d i c o s fueron lleva-
dos a cabo en el propio Juzgado de 
I n s t r u c c i ó n por los doctores s eño re s 
Ruano y Pelavo Guilarte. 
V U E L V E A DECLARAR 
L U I S A CASO : : : : 
En el t ren de Bilbao de l a m a ñ a n a 
Uerró ayer a esta capitaíl l a señor i ta . 
Luisa Casio Casas, a c o m p a ñ a d a del 
vir tuoso saaerdote don Domingo Sis-
niega. 
Ambos se t ras ladaron inmediala-
mente al Juzgado, donde Lu i sa fué 
recibida por el i lus t rado y competen-
t í s imo juez don Gerardo Alvarez de 
Miranda , ante quien estuvo ampQian-
do su deo la rac ión anterior hasta cer-
ca de las dos de l a tairde. 
A esta hora se l a dió un descanse 
paira almorzar, continuando el inte-
rrogiatorio a las tres. Cerca de las 
cuatro subió Lu i sa a l a cá r ce l , donde 
fué careada con M a r g a r i t a Caildevilla. 
'Seigún nuestras noticias, Lu i sa Ca-
so, que al p r inc ip io de l a prueba es 
talia sobrecogida, se repuso bien pron-
" y sostuvo el careo concia muijer de 
s u . t u t o r con bastante v a l e n t í a . 
No obstante, pudo observarse la 
influencia enorme que sobre la seño-
Ltfl Luisa , ejerce t o d a v í a l a funesta 
mnjcir de los venenos y las trapison-
deas. 
Teimidnaclo el careo. Ql jn£ ;g dJ^nuso 1 
que Lu i sa se traslada ... -vn a 
au Colecrio de Casino IT rd i ales, donde 
p e r m a n e o o r á indefinidamente, por es-
tkniatr el s e ñ o r Alvarez de M i r a n d a 
que, por ahora, no s e r á n precisas sus 
decil aleaciones. 
Ahora e n t r a r á l a labor del Juzgado 
en u n p e r í o d o de trabajo activo, dedi-
cado a indagatorias, confirontaciones, 
e tcé tera . . 
La, i m p r e s i ó n dominante en aque-
11 ais sallas, y entre las personas dedi-
cadas a l foro, es que l a mayor culpa-
ble es l a Mangairita Caildevilla, quien, 
con sus h e c h i c e r í a s y mala's arles, 
cau t ivó l a voluntad de todos cuantos 
'•x rodeaban, hasta el punto de some-
terlos a su voluntad . Mairgairita, de-
seosa de apodeowse de las p e q u e ñ a s 
rontunas de su pupi la y de su yerno, 
se a p r o v e c h ó de su fa l ta de oonoed-
niento y de v o l u n t a d , p a i u inculcar-
les Ha persuias ión de que sus padres 
va difuntos, ex ig ían de ellos l a ce-
sión hacia ella de todos sus bienes, 
' como para disfrutaiflos era menes-
êtr que los dos desapareciesen, llevó 
d á n i m o de Luisa l a idea del suicidio 
v del f ra t r ic id io , buscando, a l a vez, 
a manera de hacer imposible la. exis-
encia de Antonio por procedimientos 
que pueden reputarse de asesinato en 
irado de tentativa-
La Bernarda Neira , sujeta a l a va-
'untad de Mair/yaírita, m á s que por 
'.'ratitud por el deseo de disfrutar 
ina vejez alejada de toda apremiante 
lecasidad, se . somet ió a su antojo y, 
o n ella, c o a d y u v ó en todos cuanto* 
roiiinentos se apl icaron a Antonio , así 
•orno a inculcar en Lu i sa las ideas, 
pie todos conaceanos. 
• Por su parte, el mairido de Margia-
:ta, sometido a su espasa desde ha-
•ía muchos a ñ o s , nada hizo por evi-
que Antonio y Luisa fuñsen mia!.\. 
r izados moral y materialmente, ha 
•iéndose cómpl ices vnfluntairios de les 
s malsanos de Margar i t a . 
E L CUENTO D E LOS 
VE/NENOS : : : 3, 
•El d is t inguido juez s e ñ o r Alvares 
de M i r a n d a cree v estaa- i>ersuadidOy 
poa* las dedairaciones de todos loa 
K-jsonajes que h a n desfilado en este 
siensacionail sumario, de que los vene-
nos aplicados por Anton io Caso a su 
padre y por L u i s a Caso a i h i jo del 
matr imondo Iñifro-Caldevil la, son ab-
salutaimente imaginairios, por lo qual 
no ha considerado de necesidad l a 
exhuanac ión de los cadáveí res de a m -
bas personas. 
Tanto las declapaiciones del uno co-
mo de l a o t ra en ese sentido, f ué ron -
les ayancados por l a vampiresa M a r -
e p r í t a , pa ra amenazairles en el caso 
de una denuncia por su parte. 
L A S I T U A C I O N L E G A I i 
D E L S E Ñ O R IÑIGO : : l 
Como es sabida, el s eño r Iñ igo de«-
e m p e ñ a en esta p rov inc ia el cargo 
oficial de sobrestante de Obras p ú b l i -
cas. 
A r a í z de producirse estos su ceso • 
gofliqitó de l a superioridad, en fonmai 
•egál. y j u s t i f i cándo lo mediante cer t i -
ficaedón facultíiit.iva, u n a l icencia do 
i ' in ta d í a s , cuya ponces ión e s t á en 
'rámaSte. 
A l tener ennocimiento por l a Pren-
da el diono jefe de Obras p ú b l i c a s de 
'a provincia" de que su subalterno el 
-jeñmr I f i i ^ o baMa sido consti tuido en 
-.risión, ofició al juez ins t ructor do leá 
•ansa, interesando le comunicase s í 
'a p r i s i ón h a b í a sido preventiva o v a 
•.e h a b í a decreif-ado auto de nrocesa-
mien.to, piara, en este caso, disooner 
'a suspenisión de empleo y sueldo del 
non donado luncionaTiio. de acuerdo 
y>n lo que determinan los regilamen-
fos o r g á n i c o s del Cuerpo a que parte-
nece el acusado. 
R E S P E T O P A R A E L R E Y 
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El día en Barcelona. 
^ Sindicato único. 
i f e ^ L O X A , S i - P o i r las elementos 
i%lo" •ato Un¡ r i ' (JS|;'1'1 l v : l l i -
Ma 5'ti.Vos t raha. jús encaniinado^ 
Kdon í>líia rooro-ani7,ac¡()n de las 
Hica-te S fle la Confederac ión de Sin-
bnit 1>an'inf'^ ^ Saos se l ian re-
Nlfts C?n I"of , , ^ ' , ' " i unas hojas on 
I « | obreros del ramo de la ma-
J y o p á n d o l e s a una r e u n i ó n 
«wira l u g ^ . miail,an,aj p0ir j a nn. 
^iada 0a'1 del Sin,li,'íl<0 (1¡cha 
, ^ J a elia,se obrera de l a barr iada 
r ^ W n ^ " - ni:l-VOi'í''1' pwtein'ccn a! 
'^ón v, /.''1"v- roi)i:1 ^''íin ilcsorien-
V':i'f,íl Vin'{h[S exigencias dr 
; ^ Si1vía,Ce1n 0,,i'e,n lf,s Sindicatos. 
K ! , .Lihro c a l i z a t a m b i é n 
• -••'«er i ',VÍ,jas ' 'ncaminados a 
,y<i..l.i¿U Cíimí>o " I inoyor . n ú m e r o 
[ % ¿ o t í | . que a ni •< .-ra cincuenta 
i>a ' •lna l"'scla, soma nales. 
losando lado :' v,il11'1 '•'•'diinns 
r N i ó r , : i , r'1|1i'cci.',ii a í r r adab le 
rfx" ]m obnu-os. 
esar i A AGRESION 
m e l a ^ " f f ' i l i d a d , sólo 
I1 Gobierno civil el general v^,nie,rn'0 i i l -ene
K j no dej^n de registrarse á l -
^Pfizos que pueden ser con-
fe 7 " ^ P ^ U f h o de lo que 
r-u- ocuiprir, 
A l a agiresión de que fueron objetó 
'os obreros de l a fábr ica de c a r t ó n 
le M a t a r ó y en l a que resultaron dos 
'veridos. ha. seguido l a de que fué víc-
•:imia el jefe de sección de l a Banca 
Garrigia y NoUgnés . 
Esta Ca.sn se opone a l a conc i 
te mejora.s isalicitadas por el Simlica-
o de Empleados de Banca y Balsa. 
v esto Si"1 croe ha sido ]a causa de 
'a ana-csión. 
ED "citailo jefe ha resulltado con he 
•idas en la cara y calnva. oue le cau-
••a;ron con una ba.rra de hierro unos 
descoiMa-id'-s CBUie S9 ' ü . -nm a la fusfa. 
ba Asr'ci.ación do BatMi'u^ros ha. vi-
•itado al s eño r ginbernaidor,' ante el 
'Hie b.a.n pratestablo d^l suceso v tam-
'd'én han t^lotoneiado al min is t ro de 
ia Goliornaícií'm consi^iMindo idén t i ca 
protesl a. 
COMF.XTARTOiS A U N IN€11>T-.\i'b: 
EJl. incidente suro-ido entro el giOhteir-
•ladc.r civil y el presiil uiite de la Man 
onaiMinidad, con motivo do la carh» 
cjue. escrita en c a t a l á n , envió o.l 
MIKIO al j^rimoro. esdá siendo Objeíí» 
do crni.entarios m u y vn.rÍado«. 
Todoa los comoniarislas colftaídeií 
en a/fiiimair que al iucidonto on oues-
' ión d a r á lusrar a una enérgica cam-
ña de la L l i g a contra el goborna-
•irir. g-noral Ardanaz. 
Rogamoi i í u a n t e s ierigm q i « 19 
rigíM « este pflrlódfc©, tjmü E V f l f 
coastar «1 Búmerg l & f l S a á S » 
Besde hace algunos d í a s se vieno 
orotestando, aunque no con l a eno:-
í í a que debiera emplearse, y que eí 
;aso exige, con t ra l a represen tac i óu 
le u n a revista que se h a e s t r enad í i 
en P a r í s , y en l a que aparece el Rey 
\Monso X I I I haciendo el reclamo líe 
una p l aya de moda. 
L a e n e r g í a de l a protesta debe es-
tar en r e l a c i ó n con l a i nd ign idad del 
•" i ho que l a mot iva . No es el pueblo 
f rancés quien nos infiere el u l t ra jo ; 
anostro Monarca goza al l í de gran 
popularidad, y las ovaciones y aten 
nones de que se le hace objeto siem-
pre que va a Francia , pone a cubier-
to al pueblo f r a n c é s de semejante 
i cus ac ión . 
H a n sido unos pocos de individuos 
- los autores de l a revista y el em-
nresario del teatro—los que "han olv i -
dado de u n a manera desconsiderada 
i l respeto que debe merecer a los 
franceses ,1a personal idad de nues-
tro Monarca, y l o que p a r a - F r a n c i a 
ha. significado por sus sentimientos, 
ñor sus bondades, por su intel igen 
'•ia y por l a labor b u m a n i t a r i a que 
'levó a cabo durante l a guer ra eu-
ropea. 
Pero los s e ñ o r e s que han fallado a 
tan elementales deberes de cor tes ía 
v g r a t i t u d son extranjeros; n i á s es-
oa mía l o s o a ú n es el procedimiento 
pie se sigue por los de casa, e m 
píleandip en el Parlamento uñí lou-
• / u a j i ' niabaoann y mortif icante, im-
oropio de e s p a ñ o l a s , por m u y revo 
iuc ionar i r s (pío sean. 
Váviín;io|? t o d a v í a .on osi:,s tiempos 
en que .bis hombres de ideas avan-
zadas c r e í a n que isrVlo p o d í a n alcan-
zaise las l iber tad es con las revolu-
cioñes , s i n tener en cuenta que boy 
nuestro Mopatea os uití jefe de Es 
tado que sionle y páensa con s u puo 
i leí. 'y bajo cuya, d i recc ión pueden 
tener arra igo todas las ideas. 
Es decir, rio eil todo puede décars'ñ 
Tue estamos on aoullns tiempos, po í -
que entonces los hóánibres revolucio-
na r íos se lanzaban a l a calle y íevaii-
taban barricadas v daban ol péc^hp a 
las balas, on defensa r o m á n í i c a (K 
stis idéalos , y boy so esconden en 
cria-ntO oyen un dispa.ro. aunque os 
to n o impido que gr i ten mucho y fue 
'a de tono para ataoar al Roy cuan-
do se encuentran amparados por la 
inmunidad par í a moni a r ia o cuentan 
de antomann m n u n indul to qaie ha-
nal mal on a.cons.^jar los Gobinaios. 
sunr.' todo (Miambi so t ra ta de rc inc i -
dentes en el delito. 
• Pero lo e x t r a ñ o es quie esas frases 
do, sacando, con l a ayuda de otros 
obreros, a Rogelio, que se encontra-
ba cubierto por los trozos de p i ed r* 
oue produjo l a exp los ión . 
Besde L u g a r del Monte avisaron 
por . t e l é fono a l a Casa de Socorro, 
de donde (marcharon en u n auto el 
méd ico s e ñ o r S á i n z M a r t í n e z y el 
practicante s e ñ o r Iglesias. 
Estos s e ñ o r e s encontraron en el caz-
mino a varios vecinos que c o n d u c í a n 
al obrero herido a l a Casa de Soco-
r ro . 
E n el benéfico establecimiento fué 
asistido por los m é d i c a s s e ñ o r e s LS-
zarralde y S á i n z M a r t í n e z y los prac-
ticantes s e ñ o r e s Iglesias y M a r t í n e z , 
quienes le apreciaron í a f rac tura 
completa y abier ta de l a p ie rna de-
recha, contusiones en todo el c u e r p » 
y g ran magul lamiento en l a p i e rna 
izquierda. 
Por los m é d i c o s le fué amputado el 
pie izquierdo. 
B e s p u é s de convenientemente asis-
t ido fué trasladado en u n a camilla; 
a l hospi tal de San Rafael , donde i n -
gresó en grave estado. 
E n el suceso in terv ino el juez d« 
guardia . 
En el barr io de Aviobo, del v e d no i « w * * * ™ ™ * * ^ 
Dueblo de Luga r del Monte, en u i i d l i i n ' f a rio G O n n P S I Q rio 1̂  
finca propiedad de don Francisco so- O U M i a U C O C I I U I Q O U C I d 
tua in , se e s t á n realizando trabajos 
d i r i g idas aJ Monarca puedan pro-
nunciarse en e l Par lamento sin le-
vantar una protesta e n é r g i c a y r u i -
dosa, sin u n correctivo n i una san-
ción, que pongan coto a esa estupi-
dez y falta, de sentido de los revolu-
cionarios de esta é p o c a , que no sa-
l)en sentir m á s revoluciones que las 
intestinales cuando ven llegar a l g ú n 
momento de peligro. 
Bebemos exigir fuera de E s p a ñ a él 
respeto que nuestro Rey se merece 
como jefe del lEstado -y como hom-
bre que por su pos ic ión no puede 
defenderse personalmente de ios ata-
ques cpie se le d i r igen ; pero debemos 
emjpezar por dar esas pruebas de res-
peto dentro de casa, guardando a su 
augusta persona toda l a considera 
c ión que merece y que debe t e n é r s e l e . 
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Obrero gravemente herido. 
Hacen explosión cinco 
barrenos. 
para la c o n s t r u c c i ó n de u n pozo. 
E n dichos trabajos e s t á n emplea-
dos varios obreros, los que ayer, 
ranmentos antes de las doce, ...carga-
ron cinco barrenos, con objeto de vo-
la r el fondo del pozo, que es de roca. 
Uno de los obreros, l lamado Roge-
lio L l a t a San Migue l , de 50 anos de 
odad. vecino de Lieneres, q u e d ó en 
el fondo d e l pozo para dar fuego a 
l a jnecba. 
Verifucado esto se i n s t a l ó en un 
cesto que "estaba amarrado a una 
morda , por medio de l a cual y una 
polea era sacado del pozo. 
Un comipafiero de trabajo, l lamarlo 
J e r ó n i m o Revil la , era quien le sus-
p e n d í a . 
Cuando el cesto llegaba a unos dio/, 
metras de a l tura , f a l t á n d o l e MÚOc 
dos metros para llegar a l a boca del 
pozo, so dió Amelia el cesto;. cayendo 
Rogedici L í a l a al fondo, donde reci-
bió un fuerte tmlpc. 
Su c o m p a ñ e r o , que se dió rápida.-
mionfe cuenta del peligro que c o r r í a 
Rogelio, por suponer que los barre-
nos iban a hacer explos ión , se dis-
puisoj a bajar al pozo por si llegaba 
a t iompo. de • extraerle; pero en aquel 
momento se produjo l a explos ión . 
Jerónimo bajó r á p i d a m e n t e al íon-
Cruz Roja. 
Esta Jun ta convoca a todas sus so-
das a da junta; general , pa ra apro-
b a c i ó n de cuentas y lectura de l a 
Memoria, que h a b r á , de celebrarse el 
lunes, 27, a las once de l a m a ñ a n a , 
en el domici l io de l a Presidenta, «El 




. E n l a iglesia parroquiail de P e ñ a -
castillo ha c o n t r a í d o m a t r i m o n i o la' 
bella s o ñ a r i t a P i l a r del Rivero Zama-
n i l l o con el d i s t i n g u i d o ' s e ñ o r don Pe-
dro R e b a ñ a l . 11 f 
Fueron padrinos l a s e ñ o r a d o ñ a 
Ramiona Rubayo, madre del novio, y 
el padre d e ' l a desposada, don Igna-
ció del Rivero. 
Los novios, a los que deseamoe m u -
chas felicidades y eterna l u n a de 
mie l , salieron de viaje pan-a recorre? 
dis t intas poblaciones o spañok i s , 
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La política y las Cortes. 
E l s e ñ o r A l c a l á Z a m o r a h a c e r e s a l t a r l a r e s p o n s a b i l h 
d a d d e l v i z c o n d e d e 
DESPACHANDO 
M A D R I D , 24. — H o y despa ic tenn 
•oon eJ Eey el j.'-fií del Goljiei-no y Io.s 
nLiuistiras de turno , qmie eran los de 
In^írm-L-ióii púiilk-.M. Foincmo y T m -
ibajo. 
DiEOftGAiNIiZAiCIOiN S A N I T A R I A 1 
ER señior S á n d h e z GiuieiiTa I ' ^y 
«. l a fiiinua. dteU Rey un decjreito por eJ 
<juie qrui&da cleclaraxio nlicia,! infinite c-l 
pfljjrniér Consejo de reoa-iganización aa-
j i i la i r ta y Exposioioa iSieroamiericana 
de Siáritdniri e Higiiene, que se celcln-a-
trá en. M a d r i d eil mes de mayo próxi -
E N GODl'MíNACKiX 
A l re eil.» i r eB sefinr l ' iiiiif 's a lós p'1-
riudistas, lies d i j o qoe hoy con-tiniia-
n i en, eil Cf>ngroso sur discpinso, cnn-
teglando a los ajta>qrues qme so han di-
rin-ido afl s e ñ o r Miálán de Pa^igO. 
Afiadió q u e contiTiiuflrá l a defons i 
dléil d ¡ r e d o r " de Orden públ ico , pasé 
n o híwy dereeiio a qiuie se recojan ro-
ano airtíciulio de fe ouiantos rumore?? 
(•¡•i-c.uflsm. s i7 i paorainsé a d e n u r a i í o s . 
E N DA P R E S I D E N C I A 
Ell swbseerotario de l a Pi-osid^nefia.,! 
pfWñor Mar f i l , rerihirt a los periodiítfii* 
u l a hora- de rmsiffumilxí'e. 
('(y.wenzó m'a-n.iifi'isia.mdo qiue hahír 
viüíto en los piSEbódicos u n error ii 
hieciho en ne toc ión con ed disculpo q;n 
ÍIV T pronoine ió en ei Congreso 68 9 
fu i- SáneQiez Gwrr ; ! . 
Mani f ies tan—añadió—ojue c e r r ó él 
camino a la oxigene ¡a <!•.• res? onsa'.'i-
Oidaides, y no hay tjájdia de eso; 
Do qmé d i j o es aiute se h a b r á n de 
• fx i^ i i - . • •mis i i l rn - io i i a l . n o a T n a l v legiail-
mi-nile y (lamió « a r a n t í a s a los a m -
snrlois para su defensa. 
"A'deirnás se c r e a r á una. comis ión 
Tiarl í imenitaria pana examinar las res-
j K m s n l i i l i d a i l e s d'-^de el a ñ o 1909. 
A cnníiníuiajción m a n i f e s t ó el subse-
cneitario que se h a recibido u n tde-
•^•j aniíi. de OVÍ'MIO, firmado por los i n -
dífes dte íaflhiüliai, en el q u e se d W 
qiin» la «cnerailid'i.il de la oHi i ión n ú . 
i ;i-ea sensata que paoa todofi lo-s 
luxiiuleslos qiúle cofeia o! E-sta-do pa --a 
sufra'jai- los ya si o s de la piisenam.a. 
T T o t e s t a contra l a r e n r e s i ó n de los 
sucesoí! pstudkinitiües. v d e i^niai mo-
flo protesta de l a act i tud d e l Chmsiro 
Cenira i . 
—;.Y en sentido contmario no se h a n 
recibido telegraanas? — p r e g u n t ó u n 
per iodis ta a l s e ñ o r Mar f i l . 
—De Asociaciomes de l a Prensa, sí ; 
de |ladres de faaniilia, n o — r e s p o n d i ó 
eJ sabsecretairio. 
E®be dljO despiués que no hay anun-
ciado G:iiiL-ojo. 
—Enitonices—"pregiunitxV otro periodi'S-
ta—, ¿lo qiue OciüÍRráifá s e r á en las Cor-
des? 
Eiso, en las Cor tes—respondió el 
p Mar f i l , poniemb) itvm'mo a su 
c iiKTvrsación. 
DES'PUES DEL, CONSEJILLO 
A .tas cinco •miMKKs diez t e r m i n ó el 
Ppgiiaeijiillip ••¡.••lebrato pu-i- los nünist iroó 
•en el Conigjreisip. 
A la. sailiila, el seSkarc Sáüirliez Gue. 
r í a di jo que h a b í a n ca ni ¡dado impre-
iskmos sobre ei conflicto 'csdoílar. "• 
Parece ser que eil Gobierno e s t á dis-
putestfo a ado.{.'lair ¡niedidas de g ran 
en'oi-'gía para resoilveaTlo. 
" Se dic:; que s e r á n dosiLtuídos sirimiJ-
;táuea:m,!,nio Milhau de Pri-ego y el 
íjlQCIÜÓir (ké la i ; n ¡ \ i i-.-iilad Cmi ia í l , diOC-
to r Cáraiá/cid'o. 
DiI&GURSO DE A L C A D A ZAMORA 
Eil disruaiso del señou' Alicia! á Zamo-
u h a disgiisitado profundaiinenile a 
•>9 libea'.aíles de ¡ta concen/tnaeión. 
Con mtit ivo de este diisaiurso, el dc-
>arte se p r o l o n g a r á y t o m a r á aütos 
vulalos y tomía rán- parte en él los se-
ñ o r e s vizconde de Eza, Pedregal, Ar- ' 
m i ñ a n ,Maura , Romanonies, L a Cii i -
v a , . Aílha y Meíliquiiades Aliviare z. 
U N DETAL1.K 
Qu&hido «3l s e ñ o r Aleallá Zaminira 
lu 'oi inncial ia en ei Congreso su dis-
cninso, pndo obsei'via'i'se quie los s e ñ o -
a-es Ailiba y M e l q u í a d e s Mvarez h a c í a n 
s e ñ a s y ¡vesioj in-dicadores de qrae no 
Ies (gustaba. 
Áfl swbaMlo el s e ñ a r Al cali á Zamora 
dijo que til no bah ía , ido a,l GkM^o&o 
a, hiaioétr un d;.,c,iiiiiso 'políilico. sino u n a 
ae.usa;id('.ii. 
U N A ERASE 1:F. P n i E T O 
C o n ú n f a n i l o el <íiro que toinaha d 
i ' : -ile sobEPe las rcsponsaibiilidade1? de 
Africa d e c í a esta tarde el s e ñ o r Prie-
; i que es* aba viendo que todr) i lia 
•i Terminar en que iban a encare, la!• 
a' generail Picasso. 
c r c lEjstajp que él t e n í a daisá admi t ida responsable del deli to que con esos ü idades del Gabierno; pero éstas « 
' sfolic s se comete. j en con t a l espontaneidad, ^ ^ 
Se suspende el debate y se entra que yisni a darles m á s valer * 
H a y que ver s i ed abandoiwo'es ^ 
una onmienda a l mismo que ha que- infelices s  t , 
dado desvirtuada. 
Le {•.•ni. sta d minis t ro de l a GO en el orden del d ía . 
n i M W r i O X m u v brevemenl-. E l , E X P E D I E N T E PICASSO Gobierno o del a l to conusario y ^ 
las yo- qpe cons.derar exento de r e s p o ^ f 
tí ü d a d e s al min i s t ro de MarinÁ S 1 " 
LA C U E S T I O N MULLAN DE P R I E G O Emipieza la d i scus ión de 
C o n t i n ú a l a intei-pe.Ia,dón iniciada nencias d d , expediente. . u m ^ . ^ ai UUUÍUKUI^ u« marina p o f | | 
por d señor Bes te í ro acerca de la E i s e ñ o r ALCALA ZAMORA apoya recvrgamzacion de iservw.os i 
l . d n a c i ó n d d director general de Or- d didaimen de la, ponencia de que as « ^ f ^ 1 „1í'! '\tTi"ia, S á m ^ si 
den púMico, en r e l ac ión enn el con- primer firmante, 
flicto estudiant i l . E í P ^ z a diciendo 
El minis t ro de l a GOBERTJACTON t i r d asunto exento 
reanuda su discurso, t ra tando de namiento. 
just if icar los medios de r e s t r i c c ión Hace resaltar l a „ v - M K , * * ^ * 
que el Gobierno a t r ihnve res.ponsahi- i : A Al.huoem.as í b a m o s sin plan poJí. 
t i co m miiütar . 
09 freeiuentes viaj«fi M 
Madr id . diorénS 
í h a m o s o no a A-lhucenias, 
qne va a discu ^ a Vi.l'1,"r 011 féMpañas r f egu lS 
de todo apasio- E n ^ f i ^ n e s regulares el cuadni £ 
op .racion.es conresponde al GobiertM 
coincidencia de- 7 d ai1 ' " ^ ^ cn j ^ -
puestos, en p r á c t i c a este verano. 
S- refiere de spués a las nni.ltas i m - ü d a d e s a nueve conservadores y ai ' ' ^ V . l l c ' T ' V n 
-•••:, ñor l a Direcc ión tiene ral de s eño r La Cierva v de que l a Comí- . , ^ 1 ' isar 
edén públ ico , cuvo , iminorte ascien sión es t á i n s t i t u i d a por nueve con- ; m-idoneia ame todm i , " " 
servadores y -un c lerv is ta : el s eño r ^ ' v Irl0l-Ir ia twlofi bs jfe 
AiWai-ez Arranz- T""s rl'v nl"H"r:w"lon,0,s 1'os ^ " « b a - l (;„. 
raii© 
O í d e n pi 
"de a la cantidad' de OS.dí'O pesdas.. 
Nicya la a f i rmación h e d í a ño r d h i w n r 
m a . i v i u f e s : ^ V ü l a h r á g i m a . referenie L a c ^ M - ú m él o r ado r - e s , g , ¡j. a M h n c e m ^ ] g u e ñícfcM 
el orador—sin m-epa rac ión nnlfitirn 
qn.. n d s hien se confirma que sé la- -U^11:,:a Í nf ^ 0,l"s 
v a n las responsabilidades. ' Imb .c rm s no ^ . ^ ' ^ n a ir ni 
aun en plena amistad con las cubi. 
Qys. Vosotros, en plena, rebeldía, os 
atrevisteis a i r . 
l l a v . pucjSi u n a rcsponsaliilubui 
ma.niíi- 'sla. ] or que esto lo sabía | 
vizconde de Eza, y si no b sabía 
a q u e l a P o l i c í a i m p o n tía t r i b u t o s a 
l o s t a h e r n e r o s . 
Ei marrpv's de VI í.T.-\R.RAG1MA;: 
¡ H e .^omnrobado cuamto di je ! 
El m í n í s t r q de La G O r E R X A C I O N : 
Poseo m i t od imon io del g'-cfni 
ptiies, absoluta. 
No es preeiso sOlnicioñarlo as í por 
bien 
•es i 
Esta-ponencia es el resubtado d e - l á 
cóaoción de l a je fa tura del pa r í ido 
taberneros que lo niega. (Grandes fonwrv j ido r . que ape ló a toda la 
ruimores en tocia la Chuña ra . ; 
Af i rma .anc es necesario no que-
h ran la r pfl p r inc ip io de autor idad. 
fuerza, de la disciplina para lograr la . 
De diez firmantes, dos 'dijeron que 
sí a nuestra, a f i rmac ión . Hay , pue% 
Se refiere a c o n t i n u a c i ó n ai ma!.:- en ese dictamen, ocho votos, 
r i a l adquir ido por l a Po l ic ía , qué E n ol nuestro, pues,, que. lleva odio 
— d i r é - s e adquiera.' • con c réd i to s a firmas, .'hay diez-vOtoév 
just i f icar . 
Hab la de los 
acusa u n a negligencia por la cfne le 
alcanza m á s responsabilidad aún, 
Sigue afacando durante largo rato 
al ex min i s t ro de l a Guerra conser-
Aludo a los discursos pronunciado* * ' ^ . ' " ^ r . W p ^ v w i 
d i f e r í s sistema. ^ seño-es Laza.a. \ Sá inz Par- ^ M ^ ^ t a n d o 1 M 
de .-rganizacion de la | ' , . l i ,aa. y o.Cb m en l a ponencia y que son un pe-. ]p] fhin1isr°0 m1r<1 ]os , 
.,,„• ••! i m d a n t a d o en ^ as d j " " j ! ' , ' ^ S fle ^ bei ^ d ^ w d i a ü d d Gobferao era % 
de mas eficacia m a nidad . solverla antes qne nada. 
L a larga diserlaemn d d =enor P i - Lasa a t r a t a r de la ponencia de n ¡ „ , „ ' d Gfli1¡01.nn ,in ,..,,..,„ 
n i é s fatiga visihlemenle a la Cama- los liherafies. y dice une prescinde ^ ^ l a T a í - d e T e n b t 
r a . de haca- un resumen de los sucesos, j -e^onsahi l idadcs 
Sigue hablando d min i s t ro del sis- por ser conocidos de todos los resul- V.-nde nne al ñerder^e \har-ín ñP 
tema de qnincenas y d i c . que é s t a . ™ r ; i i e s y C ó m i c o s de la J ^ o , ^ h m í l i a t a u l ^ p t 
fu n m mas loen í i d . c a s .pie veraces, c<iL sliofe. anG coinpa?«mietla d honor de. nues-
sierMo exageradas las censuras. _ A h o r a allega qne se t r a t a de alio- ¿ r a s trapas; iodo menos dejar vor la 
N o hubo • 
r io no l i é § u , : i j j L ú e g o aiude ai s e ñ o r Marín I.áz.i-
u,na c i rcular reilacionaon con en Afr ica en marzo do 1921-, diciendo ro . dieiendo que sus afirmarbiiPs ra-Lee 
K.S f ctici qu  a u n i  ue m p r o e t í  
v,:, - u i iV  o : ei 
h abusos porque ai m i m d e - gar las responsabilidades. iro>;<:iencia de nuestro Ejército. 
m 1111 S(,!n '"'-nrso. Se. ocupa de 1-as fuerzas existentes Tll(1(.-(, n l a L 
S E N A D O 
h , a| ilic.ación r ld a r l í c n i o 88 de la ley que se hahía. llegado ai m á x i m u m üe recen de va lor porque ^ en^nto dfl 
provincia-],- fijando reslricciones la elasticidad en las ciento t re in ta ]a. Cons t i tuc ión v e s t e asunte hay 
L e e da os e s t ad í s t i cos , pretendien- posiciones de e í d a c e que h a b í a , y, <nm vlentiilanlo constiUifioiidmeate." 
do demostrar que en otras etapas no- sin embargo, no hala'., medios de so- presidente del Consejo—aítódc-
l í l i - a s hubo m á s quincenas que abo* correrlas, como as í lo reconocieron ba diictho m la ci tación del Senado 
ra. L e e t a m b i é n vanas fichas antro- ios conservadores. q„P no existe m á s delito que el san-
p a r por 
MADRID1, 24.—A las cuatax) en pun-
to de la tarde .'celara abierta l a se-
s ión el s e ñ o r S á n c h e z de Toca. 
RLEC/' .S V l 'Hl- .dUNTAS 
E l ' s e ñ o r H U E R T A anuncia nna 
i n t e r p d a c i ó n a! min id i ro de J a Go-
herna.-i-'n re'acionada, con l a ges t ión 
de ésttí en el conflicto escolar. 
Laanenta que no se encnenlre en l a 
Cóimfara d s eño r Pini 'és porque, en 
ortiro caso, l a exi ianiai r ía .en el a d o . 
ORDEÍN DEL. D I A 
Es aprobada eil acta de l a ses ión 
lanttiarior. 
Da C á m a r a pasa a reunirse en sec-
ciones para l a d e c d ó n i de los dos se-
nadiones qniis han de nciupiar las va-
ouaiites de los sañoires Oljaya y M a r í n 
de la, R á r c e n a en, l a Comis ión del su-
ndica.torio pa ra procesar al genoral 
IL-í renouer . 
r.canudada la ses ión, se da cuenta 
d i hai.er sido designado^ los s e ñ a r e s 
Rantrinn. y duque de Ailha. na ra los 
pufestoís varantes en l a Comdsión del 
snplieatorio. 
Y como en, la. Cá imara no hay oina-
áofms que qui-iran in terveni r en el 
proyeoto de nrofiilaxis de los enferme-
dad evitables.' se levanta l a ses ión . 
Sigue t ra tando l a c u e s t i ó n t an am- el avance n i para el retroceso, y^por m-esidencia 
piliamente que se ve claramente la eso a l a p r imer eontrariedafl vino Ja ' Dice q u é ' h a v que advertir al país 
i n t e n c i ó n de agotar las lioras regla- ca t á s t ro f e . ñe] p e ] ^ , 0 w rorve (lp q,ue vuelvan 
m e n t a r í a s de la. sesión Da derrota fué debida a la ruptura a mandarle los hombres qne engen-
a (.amara no guarda l a a t enc ión con Abd-o l -Kr im y no a las rivalidad draron l a ca tás t ro fe , 
d é b a l a al orador y los diputados con- des ^ ^ Recuerda los casos de otros paí** 
versan en adta voz, i m p i d r m o o une E i Gobierno lo s a b í a y no lo p rb l i i - en que se ex¡g¡eron responsabilidad 
se Oe oiga, por lo que d presidente bm. No existieron rivaHdades entr^ des 
se ve obligado a l l amar l a a t enc ión Silvestre y E e r é n g u e r y Jo m á s que Dice que es posible qne Eza, olvi-
con fuertes camipamlla/os. hubo fue una divergencia sobre u d á n d o s e de su n .bol . -ni do hidalgo 
C O N G R E S O 
'MAiDiRID, 24.—'Se dedaa-a ahierba la 
iSesión a las tres y t re inta y cinco de 
l a tarde. 
Ocupa l a presidencia * I conde de 
rJuig&Jliall y en el banco azul toma 
asiento el min i s t ro de l a Gobernaciión. 
, E l s eño r VENTOSA recmleada que 
l a Mrr .eomunidad p i d i ó que cuand" 
caducasen las concesiones de las l i -
neas t e l e fón icas ca ta í l anas , pasaran 
é s t a s a poder de l a Mancomunidad. 
Desde que se hizo Oa petición—iañ a-
tie el orador — pasaron m á s de seis 
iraieispjs, sm:hiab&r obtenido respuesta 
aflguna, a pesar de en ese in terregno 
hij^ieir caducado las concesiones de 
Barcelona y M a t a r ó . 
A n u n c i a ' ^ a í ^ i i d . e r p d a c i ó n sobre 
eJ s e ñ o r P i n i é s l a este extremo y 
are juta. 
Eil señior I G L E S I A S (don Emi l iano) 
ainuncia una i n i l e r p d a d ó n sobre el 
dslemia, de zanjas abieirias que se 
pract icaron para reallizar las obras de 
la l í i í e a d i d Mdr-op.fdi.tano en Rarcdo-
na y t a m b i é n las del abadedmien to 
de aguas de dicha, capi ta l . 
Bfl ' m i n i s l r o de la. GORERNACION 
i ; a 1 a m 11 i é n esta i nt e rpe l ac ión . 
V\ se'fw - D A R C T A hace constar que 
ayer se a u s e n t ó de la C á m n i u cuan-
do n i remiobaimienite se podía, sóspe-
bhiair que iba a ponerse a debate el 
i r o y e r i : ! moóif ic .mdo d .sistema de 
•• conñftíspRás niilibares. y como se 
aprob.i iao r á p i d a m e n l e . ' qniiere ha-
r i ^ - . . . . . , , A h w ^ w r m v % ? L ¿ ' , A h ? r * n ' en i(> coiaJ se do- Hubo negligencia v esto hay cpie 
E l min is t ro de la GORERNACTON m o s t r ó d p o d e r í o de l a barca enemi- remedia i r ló , p o r q u e sino estamos abo-
con tmua i m p e r t é r r i t o h a h l a X M l o y ga y l a impotencia de nuestras t ro- c a d o s a otras cpi+astrofes. 
empieza a ocuparse de l a i n v e r s i ó n pas. F, seí lor y p v p j x i.\Z-VT10 intrr-
de los fondos secretos" de Gobérna- Halda de Monte A m i i t , Nador v Ze- viene" en el debate v trata de rebatir 
c - n , haciendo u n d o - m de la hor • na.n y dice qne c a i á s t r . d e s como Va Las acusaciones lanzadas per el se-
radez d d s e ñ o r Mil la o d d Priego ^ • e Annua l . todas las naciones las flor Ailcailá Zamora contra el Gobier-
diciendo ^ue se fel ici ta de t e n e i i M u i r n - r o n e n s u s empresas coiloniale?- no del a ñ o 1921 
como funcionario a sus ó rdánes . • - e r o en la Pa-ma e n qiuie se d e « e n v ¿ l - Se apoya para e l lo en una carta 
Y , por fin, te rmina . f-lr:.ie.,v*.n def'Monite lAmmM. N n r W que d general Rerenguer tlirigi" a 
Silvestre, pa ra demostrar que babi| 
plan modificado b a c í a tiemno por e' 
p o n a ciones segura o. ipqr esie uomei • W - . ^ I I T O en xener seis semanas s in vizconde de Eza, con arreglo al c m 
no es u n acto de inhumanidad , po • . p o l i o a nuedros hamm.n-o--. nne tu - se verificó la. ocunación de la ^ 
EIL SEÑOR 
falleció erd ía 24 deiiovlembre 
A LOS 56 AÑOS DE EDAD 
habiendo recibido]; los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
Su harmaiuTdoña Slnforlana; sobrina'Inés Cubillas; sobrinos po" 
líticos don Justo y don Ramiro Arce; primos, tíos y demás 
familiares, 
R U E G A N a sus amistades se s i r v m encomendar a Dios 
el alma del finado y asistir ra la conducción del cadáver, 
que tendrá lugar, hoy, a las D O C E de la mañana, desde la 
casa mortuoria, calle del Sol, número 13, al sitio de eos 
tambre, favores por los que quedarán agradecidos. 
L a misa de alma se celebrará a las OCHO de la mafiant del lunes, en 
[ la iglesia parroquial de Santa Lucía. 
Santander, 25 de noviembre de 1922. 
que los presos en Fernando Poó g 
ignail que si estuvieran muerto?. 
Dice qme en la cárcel de P(arcelon; 
ha,y veintiocho ^x t ronmivs desde ha 
ce m á s de n n a ñ o . y que uno de ellos 
lleva de cárce l en cárce l veinlinuevr. 
mieises. 
Este delito era a l r i h n í d o al señoi 
Mil lán de! Priego: pero deKpués de 
las declaraciones hechas por el mi-
ni.stro de la, :(;>ihei nac ión , él es el 
i i A m í e n M i 
ABOGADO 
Pmoi írador de los Tribanaiep 
V E L A S C f ) . NUÍM. 11.—SÍANTANnER 
N T O N I O A L B E R D 
C I R U G I A G E N E R A L 
'•peclalista en partos, enfermedadei 
de la mujer y v ías urinarias, 
ronaultf» de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Amóa de Escalante. 10. l.«—Tal. 1-74, 
i m r f t m i z n Pei ioi 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 8 
Alinda. Monasterio. 2.—Teléfono, l -M 
liaron que .^ucmnAir sin iamba". c ión de A b a r á n . 
L ^ Z ^ ^ . ^ ^ f 2 Aif íanz quiso im- Lee o t ra carta de Rerenguer a ^ 
ocuipa-
y oe u r n a la crS 
Dice míe en a b r i l fué f ^ , d o J j 
i - cierto qne e l e x p e d i e n i e no se rengoer fué a MioJiila y que b * W j J 
SIIUAO p a . i a l.us,.,-,,. iw.s r - s p i a K a i b i - se mostró- riartidapio de^eoJizar ^ 
la J a . c,!,!,,¡sión paifemien^aria/es fide' t a 
Ififiumo. 
i 
lili p a r í hhnio 
R E B O L L E D O . — C O R O N A S D E F L O R E S . — T E L E F O N O S * m 
L A SEÑORA 
i n r r ; 
i J L b i l i o J L i ó j p & 
M E D I C O 
Partos y enfermedades de la mfljer. 
Consulta de 12 a 2 
Gratis, en el Hospital, los jueves, 
í^.neral Espartero, 19.—Teléfono 7-65. 
V I U D A . D K O t > M E Z 
F411ECIÓ i Y E R T i B D E EN E S T A CIÜDAD 
A L O S 73 AÑOS D E EDAD 
DESPUÉS DE RECIBIR LOS AUXILIOS ESPIRITUALES 
Sus desconsolados hijos don Celedonio (jefe de la estación del 
y don Cándido; hija política doña Guadalupe Ayllo; nietos, be"~iin0s 
doña Magdalena y dofia Asunción, hermano político, eobrinoa, pr , 
y demái parientes 
S U P L I C A N a BUS amigos f o airvan enc0^f ^ n i i e , 
alma a Dios y acudir a la conducción d*1^8^ «¿Di* 
tendrá lugar hoy, sábado, a las CUAT^0 * ofconio 
de la tarde, al cementerio de esta ciudad, a . jeSia1 
«sistir a los funerales que so oelehrarán en e8" ¿ g p . 
parroquial el lunes, día 27, a las NOKVE d^ ijdog. 
na, por lo que quedarán eternamente agraaec 
Torrelavega, 25 de noviembre de 1922. 
?5 DE N O V I E M B R E DE 1922. 
o r a c i ó n .por "1 ' i n t e r io r , mientras 
CP Rei-engucr opinaha que la opo-
S ó n dclJ^ ' "•r ; i l ¡z; irsl |M.r la. cost j . 
ijada pe aco rdó ; iiero unco (leap«é& 
poiií¡' ]a.s razones que t e n í a para 
La situación en Marruecos. 
avanzar sobre Adliucemas. 
"T-P varias cartas cruzailas entre 
L o s p a r t e s o f i c i a l e s d e j a n e n t r e v e r q u e 
l a p o s i c i ó n d e A f r a u s i g u e a s e d i a d a . 
DE LAS FUERZAS ipitáoi Mata, a t e r r i z ó •violentamente que, s e g ú n las úMinias noticiáis de 
: GEN AS en un k i r r a n r o . siendo i-ecooi.iofi por Mel i l l a y séifítáji ell (paa-t-o del ciMnain-
«reneraJes y que ponen de relie-
'oS(| dominio que iba alcanzando 
ly.pI-Kriin. 
Alude después a l a m a l a discipl ina OilGAÑIZÁiClON 
.¿ iS fuerzas, y no culpa de ello al JXDI Ai  
foliierno sino a sus jefes. M E L I L L A , '¿í.—Hv, a q u í , s egún se la harca amiga, ilesos, quedando el únuúr g.nwi.all dlé 'I-ais (lülélítáas aiéreas 
| íee que no se h a b í a l i . 'gaóo al lí- rumorea, l a nueva Organ izac ión do aparato destrozado. dir ige all coiii.aiidau.te genei-aJ, Af rau 
i(0 de la elasticidad de l a tnq-.a*. Jas fuerzas i n d í g e n a s , que presta .an Ordeaxé a l comandante general que se resiste. 
¿firma q i i ' ' los planes no so ucul,,v servicio en este l e r r i l o r i o : estimullase , a Alid-el-Kader para que Las dos banderais de Españia., colo-
s a l Estado Mayor Central , pue.s e> Desde luego, se disuelve Ja Po l i c í a engrosara l a barca de Guelaya y cadas par;, saludar a la a.via.ción, es-
¿¿onde de Eza dió cu.-ida a diciio i n d í g e n a . otras, pa ra íp ie cooperasen con A m a tiaiban fuera (del reduelo, 
telado Mayor en una. sola ve/ do a i Los eoidingenl -s antuales i r á n a rusen y los de Beoii Said para soco- Los moros lo evacuaron, dejajudo 
jsnatos. engrosar l a taébaJia que se crea en r re r a A f r a u y castigar a los de l í e n i c a d á v e r e s a corta distancia de l a po-
'El ceñor A L M L X A N dice que si se este ter r i tor io ; a n á l o g a a, la de Te- Ulused. sieion.» 
trataba de una acción g u e n u a , n i t u á n . He ordenado que en l a o p e r a c i ó n SE'GUNID'Q COMUNICADO 
tomás justo que se hubiera cuinuui- Sólo ip res ta rá servicio do armas. de castigo, s i ell t iempo no lo i m p i - „ , „. . . ' 
rasen mayor n ú m e r o de «Bl oílto comisario par t i c rpa : 
a v i a c i ó n y l a escuadra. , E " este mamento latrav^so e,l es-
uyor eficacia y calor y H talfClho a ,bard(> d ^ « C a t a l u ñ a » para 
. _ 3 columnas de Dar QÜeb- ^ EQ2Só?3ia ,n ,,;iül:in- , + 
LAZARO, diciendo que en SP en Mel i l l a . da n i y Kandussi ; pero s in dejar des- Las notickas que el comandante ge-
mación las cabrias que m á s se De esta d e p e n d e r á n las pr imeras, atendido el flanco izquierdo de Dar ^eo-al de Meilrila t ransmde desde Queb-
MBBftttron fueron las que nn.s bene- Tales oli.einas t e n d r á n aba tas r i , n u s y el frente do Dar Q u e M a n i . d,an? ommnipo integi-amiente, por 
llcios habían recibido de nuestra casas fuerzas, .pues su camet idü no ¡sin m á s noticias s a l i ó p a i a Dar ^ i t e r e s . 
me. s e r á m i l i t a r , sino polí t ico. nuebdani el comandante general, v J 2 . , ; , , ,"i '", , : l , , , t0 ffif^" p a r t i e r a 
U v v v v v * ™ * ™ ^ ^ L a , d a n , i l l a seré la s igui-mle: I ^ e r u eunniniearme con la l ínea d i - ^ S S S ^ ^ S ^ S 
^ D I V E R G E N C I A S t i t e T S ^ t ^ - v L ^ ^ a i S r ^ ^ f ^ n ^ M S ^ i S ^ ^ p S ^ 
d i á c ^ t o ' v t ^ ^ t i M T í ^ B « a ^ 2 611 f centT0 tct legráñco, (le dí. c V n i a antes, hacen elogios 
I A P A Z E N O R I F N T F um. UU J"" a a S ^ r 0 ' - y laS C — f S f0' ^ cabü.eíios qu- . al a- r ^ S en Ln r f l ^ . t-l^l U r v l C l N I C . , mmnfcaré a yue Q cuanto Jai sij¡(l á e , . . [ • { . , , „ L-as 
(No i n t e r v e n d r á n en nada (me se pek-iha bijao ue giviu pdiigino, . J.s piesiMaou 
rvf íwt - i ÍHB .••• . i , i i - . . «,„,, -ÍÍ.I-. ¿, . • aryuda icuando nuaan coai sus aixi.ra. 
S e g ú n me comunica en este mo- , 1 
'a P e d í los noml í r e s de esos o d i o va. 
l " l ientos pai-a i'eccanpenisaa'tlos espüéndi-
0 1- diaimento. 









teEsin-ehos y propone que sean co- ' w H ^ l l a b P i n in ' rm^^ d - ^ ~ ' r - d i s t í m e i a de A í r a u , Imyendo cori d i -
locadas .bajo olí control de una Comí- ' ,1 ' Mv. c . r . i 1"J Cilin,,u,,ru «Laya» , por el mal es- recc iún al Gesto, 
dón. internacional presidida por un ^ t. .-J, 1 ' ' abaJJo, p a i a i ado _ded mar , no pudo llegar anoche. E l «Alf. 
TmbiOn e s tán divididos Jos par.;- . Mientras se organiza el C.-ierpo u 




| v cada potencia f o r m u l a r á ^ f W t a n de la disucha .o, a; 
ciones lao suna! acerca de ™ , " a dr Leinsiea.r. don M a n m l 
fonso XI11», (rué se halla an-
q u e d á n d o s e m u y , p r ó x i m o y d i r ig ién - ciado trente a l a pos ic ión , a mi l l a v 
''•^e ahora, hacia a l l á . media de distancia, no a b r i ó el fue-
A las 15,30 me dicen desde T e t u á n go porque no t e n í a ohjeto.» 
Gavila . 
HALLAZGO m MAS P.KSTOS 
wvvv\vt\\\vvv^xmwvAAxavw\Aaawvv'vwvvvvv M E L I L I A , 24. -En las i l imediáciO' 
PARÍS "',s ' : i lH'sir'<"1 Buí ia fq ia , dos 
í e g i . m a r i o s encontramn una guerra 
r a con las insignias de lenamlc. 
JiwitCí a la ü .oenvra se hallaban \'•<̂  
restes del c a d á v e r d • un homlire. 
So ignora .- i e-ti •• son los (iol te-
niente Espinosa o los del lenieni-e 
PARIS.—liare algunos d í a s , el cón Sonsa. 
Sillo Vomezurla e.n Var is recibió un Este ú l t imo era hijo del general 
jramm de su colega de Londres Sonsa, que fué gobernador c i v i l de 
animciándcle q u » un venezrlano que Valencia. 
> haría l lamar Alva ivz Tovar. se DICE U N CjlOXJSTA FRALS'CES 
•vvvvvvvvvt^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvt»^^ VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXA^WVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
De nuestros corresponsales. 
ESTAFADOR VE-
NEZOLANO 
Información de la pro-
vincia. 
D E E S C O B E D O D E CAMARGO 
inagotable caridad santanderina l a 
idea indicada por S. M . l a Reina, a 
las s e ñ o r a s , de vestir var ias cunas 
para bebés , tanto que l a s e ñ o r a pre-
sideiiita sigue recibiendo ofrecimieM-
tos de generosos donantes, y el n ú -
mero de aouellas e x c e d e r á a lo que 
se halda calculado. 
•vvvvv\Aa^^vvvvv\^vwv\A^rvvvviaa'i^vwvvvv 
El día en San Sebastián. 
La huelga de alparga 
puieMo, SÍIIVM f p n f t e r n n t i n n a c l n P P 
Wieaba a estafa.r en los Bancos por «E' Iluisitiraitioá F ra i l eá i se» publica a. punito de oeuirrir u m semsible des- w w i i t i i i u a o i i l I C " 
ítíio do cheques falsos. nna impres ión del periodista Jeantai- gracia. . . ^ n l t / P P Q P 
El venezolano cubro, u t i l izando eso l l y de nna visita que hizo al caan- E l auto prnpicdad del s eño r Biüibao, « W I V C I 9 C « 
fllmm, Eace p-oco ti-aupo. K'Ó.OOÓ piimiento de Abd-el-Krim. _ y ocupado por el mismo, pasó a la - . 
fciKTs en el Pancu K t ' n w a i t h . de Aílir.ma que és te le di jo que "1 Rif f d'ore de la. niaiñia.na pur eO sitio arr iba V I S I T A 
il ' lMM) IIABiER OCURRIDO 
UNA I lES í iHACIA : : : : 
EB el k i l óme t ro 4 de Ja carretera 
de l a t'jailziada a Maliafto, y en el cam-
ce qiue 
pr imos, t íos y d e m á s familiares, en-
viamos nuestro m á s sincero p á s a n e , 
d e s e á n d o l e s c r i s t iana r e s i g n a c i ó n , 
i» * « 
D e s p u é s de rec ib i r los S á n t o s Sa-
cramentos y l a bend ic ión Apos tó l i ca , 
cnitregó ayer su alma a l S e ñ o r la 
bondadosa s e ñ o r a d o ñ a Guadalupe 
G u t i é r r e z Rivas, v iuda do Gómez. 
D a m a de altas virtudes, amabih i 
m a y sencilla, fué modelo de espo-
sas y de madres cristianas, constan-
te cu l t ivadora de las buenas obra:-. 
Su muerte h a sido s e n l i d í s i m a. 
pues l a finada contaba en esta ciu-
dad con numerosas amistades, que 
l a tes t imoniaron en' todo momento 
¡su reapeto .y c a r i ñ o . 
A sus desconsolados hijos don Ce-
ledonio, jefe de l a es tac ión del Can-
t á b r i c o , y don C á n d i d o ; h i ja polí t ica 
d o ñ a Guadalupe Ay l lo ; nieitos; I 
manas d o ñ a Magdal íena y d o ñ a Asun-
ción; hermano pol í t ico , sobrinos, 
mos y damiás parientes, envh; 
nuestro sentido p é s a m e . 
Descanse en paz el a lma de la d i -
funta s e ñ o r a . 
Vvvvwvwvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvx^^ 
E s p e c t á c u l o s . 
TEATfíO P E R E D A : COMPAÑIA 
R A M E A L . — H o y , s á b a d o , a las seis 
y cuar to y diez y cuarto, la grao 
sa obra en 12 cuadros del mmOi 
Víc tor Hugo, t i t u l ada FAT1MA o LOS 
M I H ' R A i M . E S . 
SALA NA RRON.—Desde las seis, 
«Los d u e ñ o s del m a r » , tercera y úl-
t ima jornada. 
M a ñ a n a , domingo, gran é x i t o : « E n 
el archivo de l a infaftiia»; pro; 
nis la . .Mae M u r a y y . 
f 'AÉMLWh v 'w^O/V.—Desde laB 
seis. «Los d u e ñ o s del m a r » , segunda 
jornada. 
BARCO DE S m 
FUNDADO E N 1857 
Oueutas corrientes a l a v is ta en pe-
setas 2 por 100 de i n t e r é s anual ; etb 
monedas extranjea-as, variable. 
Depós i t o s a tres meses, 2 y medio 
por 100; a seis meses, 3 por 100, y a 
doce meses, 3 y medio por 100, 
CAJA DE AHORROS, disponible a 
la vista, 3 por 100, sin l i m i t a c i ó n do 
cantidad. L i q u i d a c i ó n de intereses ée-
mestralmenle. 
Depós i to de valores, L I B R E S DE 
DERECHO DE CUSTODIA. Ord o 
de compra y venta de toda o íase de 
valores. Cobro y descuento do cu ¡ io-
nes y t í t u lo s amortizados. Giros, i 
tas de c réd i to y pagos te legráf icos . 
Cuentas de c réd i to y prés ta imos con 
g a r a n t í a de valores, m e r c a d e r í a s , et-
cé t e ra , a c e p t a c i ó n y pago de g i ros en 
pila zas del Reino y deG extranjeio, 
contra conocimiento de embarque, £ac« 
tura , etc., y toda clase de operacionca 
de han ra. 
por al * 
de Lenidres, donde antes "de re t í - .MADRID, 24.—En el minisuuuo de EJ auh .móvU v i ro inmediatamienite. do extensamente con el teniente cr 
¡torla cantidad por medio del cheque la (hierra faci l i taron esta madiuga- ^óoido un verdad.-r.'. mila.-ro que.no ronel de l a b e n e m é r i t a , t ra tando de 
p o la bah ía d-positado. da dos extensos parh-s oficiales, con- ;,tropellaira a un n i ñ o que regresaha medidas de orden a adoptar en Az-
• > l'elicía laiseaba en vano en í 'a firmando el ataque a la posición de 
de la osoueilia. a sm domici l io . coit ia, con. mot ivo de l a huelga de 
Alvar -z Ti vai', quien dió seña- Af rau . y en los cuales no se da. do,ta< Viarios obreros que presenciaroii el alLpargateros que existe en aquella 
[PflC.vida, ponpi • con otro ele-que He algi ino, l i m i t á n d o s e l in icanien l" occidente quisiorion agú^dir a l con- local idad. 
¡«soíol.ró (•!:'! francos en un Bao en ell os a minuciosidades sin i n t e r é s d)u¡ct-or del auto. L a hueága se desarrolla normal-
l| '4e.París, corp'sponsal de uno d. qne no satisfacen la ansiedad ijáibii- No es l a lorimtera vez que el auto miente. 
P u l i d a . ra. (|ue e s t á p.uidienle del resuhado .p j geifflor Bilbao plasta p.vr este fime- No hay noticias de que hayan ócu-
¥ «ira rnariana, el estafador, -le del asedio qu" u ú n sufre div ha posi- Bto con esciaso de vcilocidad, a r ro l lan- r r ido incidentes. 
HPwícnh' v s t i d o . con un sombre- eion. s e g ú n se deja cid rever de lo» do cuantas aves enouentra en su -EJ "gobernádor confía en una, pron-
f"^ copa, s- present.) en el consn- comunicados, que en s ín t e s i s d icen : niiaircha.. ta y satisfactoria so luc ión de este 
" ll" Venezuela soilicitando 'd v i - El al to comisario eomunira desd.' I ihinnia.mios l a a t e n c i ó n de las aullo- conflicto. 
M*0 'le " t i pasa : .oró- a nombre de Algeciras a este minis ter io lo si- ir idadós corresp.ondientes pana qiue 
I , Mijares, de s ' s m í a añ. js . h'l guiente : pioncan las m alios necesarios para 
ES81» encontró tan urao oar-cido al "Me encuentro en Al «ve i ras del en i - evit-a.r tales i n f cace iones, 
g9**» C.HI las s eñas detallaiias del do por fuerte temporal de Levante, E L COIlRBftPON.SiAL. 




g 'y boiidrrs. q u - discretamente hi - por estar cerrado el puerto; ¡ ero me 
K ^inar a l i | ü.-ía. -I cual fué p^oippájgó liaiooillo aproveclraudo la 
\"'.yAj" y resislrado. ipr imer ' "opor tuni i la . l . 
1 Jos IM Isillo.s llevaba un cheque Pof notieias de T e t u á n me entero 
t re inta m i l francos," y . su do- (me aver LSO conoe.ntro una barca 
. . Jorl.', ,|u„ ,. 
I F u ^ n i a o . i . ; , , 
(pie consigiijó roaip-r al enemiga en el zoco de Betó UÚ^eQ:, 
forro del sorñ a.vanzando | íá8 ta ata.air las poéioio-
Escobedi) de, Camargo. 24— X I - — 
Ropero de Caridad de 
Santa Victoria. 
Un águila se para en 
un cable. 
ORI':XOBUS.—I-lace dos d ías , hacia 
las seis de l a tairde, l a ciudad de 
l i i v i i o h l - , q a e d ó comipletamente a 
oJa&düirias por haberse detenido los mo 
" ^ n i b r i o el comisario l .xr:. nos del sedor de Afrau, hab i éndose ^ . ' . ¡ ' ¡ J , . ¡ , , :"' t S toires qpe p r o d u c í a n l a energ-fia eléc-
m orden del e . a o a n d a n í e * ! ™ ^ m ™ ± ^ t q ^ . . . '7.°" trica.. des y otro ch-qu- fal- reforzado 
a n ic n-
.enio, y 
á g u i l a 
ta-maño se posó sobre oí ca-' 
Mor del tendido, ostableoicn-
% v i'i t1-".' H' sul'«'n.' •v-.an i a c - La av i ac ión prestó inmediatanrui te ^ ¿ ^ ^ ^ ^ ¿ ¿ ^ ¡ • B ^ ^ & A ' ' ^ ' l ¡ M m o ,|l> colllacito con los de debajo por el 
" t í t J 10 •' R^nnai Mijares y auxilios, a pesar del tiempo, bom- ^ á do muícbos . indus t r ia í lea de ááae P60 •su>-l) y sod-aanienite voilvieron a se-
! ylr,n parase los.oaiblles cuando el rey de 
car-
'«n bilint • V- , , ,'. " . . . .v .......... ,. (|a(l01.aimi0niie e&piiendido, puesto que r l ^ ^ ^ i ' " ^ 
^ v • / • ' fl'a"rnS t',, ' IU!VZa? 6 r^". ' m,h- eÜ aumento es considerable v l a tota- f * * * « <}* 
« P e í ! T ' , " n,,n"-?- S0I,,¡1- i'1 n,i,m,,,. , ,e " U ofie,al , IU'm > Bdad de prendas de ropa excede a la í'f S ™ " t a m a ñ o 
joveri ; , ''l;M'a 11 min ' " " • l 'T > a 1:1 amiga.- . de otl.0,s an0:s..con aran diferencia. .W'© supefjor del 
* Suyos en las estala:-. 
I -
> iW^.feorre8Pon<i©nclS p o i í t l e l 
a U A » . v i l l n f | (le mi)1..i,os indiistriail-s de arme i - " - " au,W •> v ^ j m y u 
bardeando y haciendo fuego con pus Ua vjl]a (,on ^ donativns han pámtse los .caibfles cuando el n 
ametralladoras contra los que ase- ,.ontr¡1)l]íl|11 ., Ian fofasm, obra, y es í o s .a"'0s q u e d ó coinpiletamente 
B a n c o M e r c a n t i l . 
BAarTAPTOB» 
iiflGntiiii l lar dol Hey, Istorga, U -
ndo, llanes, lidn, l a B&Seii, PoBff-
rrtdi. Selnosa, Sámales, Saotoüa, 8a-
lamanoa | Tornlafiga 
Oipl í t l 15.000.000 de pesetas. 
Oasembolaado 7,500.000 de pt-
M t i i ; 
rondo d« f i i e rTt 8.200J100 dt 
ptietmi. 
C«j* de Ahorros (» I t r i i ta I 
por 100, con' liquidaciones • • • 
flieitrales de intereses). 
Cuentas eorrientes y de dt< 
SSslto, eco intereses 2, 2 y • lo 8 y S medio por 100. 
Oréditos en cuenta oorrlMttt 
•obre valores y personales. 
GUros, Cartas de crédito, Dei-
• tientos y negociacióo de le-
tras, documentarías o simples, 
Aceptaciones, Domiciliacionet, 
Préstamos sobre mercaderías 
•n depósito, tránsito, etc., Ne-
gociacióo de monedas extranje-
ras, Seguros de cambio de lai 
mismas. Cuentas corrientes e i 
•lias, etc., Cupones, amortiza-
ciones y conversiones. 
Cajas de seguridad para pav-
ttoulares. 
Operaciones en todas las Bol-
ima. Depósitos de valores librea 
de derecho* de custodia. 
Dirección telegráfica j (¡al* 
fónica? MERCANTIL. 
di aban l a posi ción. de esperar qp@ en todos los anexos 
U n aparato en el que iba de obser- tomosa i m s t i t u c i ó n S:iene 
vador el oñc ia l señor Angulo y el ca- ¿ , t a l , ] , , i ( l „ m nlfcafcra provincia , 
« n c e d a otro t a n t o , toda vez que sus 
i ' i c s i d e n t a s iáe ha l lan animadas del 
U T a y o r . celo. 
(La Memoria, general - d" E s p a ñ a , T E A T R O P B R E D H S r S 
Hoy, sábado, 25 da noviembre de 1922. 
seis p cuarto. Nocíie: a las diez ? cuarto. 
P i i a obra en doce cuadros del inmor ta l V I C T O R H U G O , t i tulaba 
^ T I M A o L O S M I S E R A B L E S 
i J * C a ' 2 p t s . P a r a í s o , O ' S O c t s . 
1 • domingo, 




Confortado con los auxil ios de l a 
CORDERO ARRONTE 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades da 
p iños , 
Consiuilte, de 11 Z¡ 1, PAZ, 3 - T e l . 10̂ 24 
recient'nn'jntc recibida, dedica u n p á Re l ig ión , e n t r e g ó ayer su a lma a l 
•rrafo ^ n c a n i á P t i c o a. l a Sec-ción de Señor , en esta ciudad, el prestigioso 
Santander, y comunica l a feliz n o l i - caballero don T o m á s F e r n á n d e z Ba-
r i a d i hab.-r con.-.-dido Su Santidad rreda, que contaba con grandes eim-
P ío XT su apost'Vliea bendk- ión a los pa l ias y amistades en Santandcir. 
s..r¡.-s y só idas del Ropero Santa S e ñ o r de excelentes •cualidad.-s. ca-
Victor iñ . r i t a t i vo y amable, isu.po granjear le 
L a .Tunta de Santander repite su {..| o,ariño y reiapeto de cuantas pé rsb-
r u e ? ó -a las s e ñ o r a s viceibresidenlas ñ a s tuvieron ila -rortuna de cult iva r 
y donan!rs. d1 í f U - ' e n v í m s in de- eu t ra to esmeradn. 
m o r a íla^ rnpas. ¡para poder organi- A su hermana d o ñ a Sinforosa; so-
zar la Fx-poidción. qiíe t e n d r á lüigar brina, I n é s Cubillas: sobrinos pbilíh-
deidro ¡dé Ohos ' l i a - . cus . l . n I l u m m i y don Justo A u v , 
_____ 
E N F E R M E D A D E S D E L CORAZON t 
PULMONES 
Consulta d ia r i a de 12 a 1 y media. 
VRLASCO. 5. SEGUNDO 
D r . V á z q u e z f n d i s n d e . 
G I N E C O L O G I A : PARTOS 
' De rcfjreso, reanuda su consulta. 
25 D E N O V I E M B R E DE 
%H**/W*/VWVVVWVyV*WVVWWWVTlVW*M*W*MCg¿'i W*VVVVVV%MA\M\*A\ViVWiVVVÍVVÍWÍ'VWVV\lt\\ SÂ \%\M\VV»V**'VVVVVVVV«̂ *̂ V*VVVVVVVVVV\v̂  
192Í, 
S e c c i ó n marít ima. 
M u s s o l í n i p i d e 2 0 0 
n e s d e l i r a s . 
m i l l o -
fiROHIOA 
Tí 
l .ii i V r n i m i J a rlft CHjfUfirajto on xmo en-
•ii •• los naviiiaiias' y d S(h:1ipping Boua'd 
j-fuede vejsr an ' - I si^uieróte «íxtraioto: 
IJOS a^-tiítes mtiv^erós tripiiJiaráii , 
^quiiiptaráu, íijvi'liiinlhuríui y p i i r l ' iwha-
B'&n l o s baipcoís d^l Gab ié rñó por ouieiv 
t a del mismo, diiulutido cpn la intei'-
-. in ion aflciafl die kus raparacionieis.' 
Conti 'atairá.n, ÜBlaiiún y e.xiixcil i.i'án 
í i ••n.y-iiui'&nilias par-a l a m U i que w 
•(vobiie>rno lea sefiiale, d^hiomlo S i i r sus 
i&viib'áigeiiites aproibaid'ps pm' ©1 mismci 
Lio? fondas nex'-oJiHckuUns por ómenfin 
d.-il ('.oliiei-iin de-I».-irán s-.ir depasiladof-
a nóimbfpe dal mdamo an Ban-cas a.Ro 
¿•¡elidas a la Reisenvo. FediftT'al. 
I I Gobierno ad'efliaailia'rá fondos pa 
tSk la.-> oípevaigl'Onee áe ios vaiijone.-
i u.iM.IU , ea inri esaam 
tia .'i.ida ' lihlid'anl ók Uns :igí''nlíis es-
tian .1 olii"i;i-!iii. alie i 'n id r 'iUuia. 
La:> coiniisioiuns y ; siubvv-nciones &• 
fl;03 agentéis son : 
GifiiGo ppff oienío soíxHe ft^üeis du' sa 
Vida, í a l s o e flótes, i-\siadíaw, e ingre; 
Bo'a por c o n d u c c i ó n . de pa-quifíl-es pos 
taSes o oorcv í i spon id ien ic iM. 
Dos y medio ppr ciento sobre fl^atiei-
y áátóiáis de entrada, con 2&0 iiularp> 
de njinitmo.> ' 
P$3 y medio por Giento sobro fl. 
teí? de entirada o sal ida en oabota/je. 
pioá 5 medio por c.iehbo sobre flete: 
tniüre puleittos ext na.nj eros. 
lúi viaje en lasrtire, 5 d ó l a r e s pm 
tíifij con un m í nimio de 50. 
• "uando dos barcos paren m á s de 
diez d í a s por r azón dfe in spec r ión c 
r e p a r a c i ó n , 25 d ó l a r e s por cad;;, día 
en exceso, m á s gastos de VÍIM dei 
ogiehrte. 
Diez por ciento sobre sobordos dr 
pasaje, en buque de pasaje, y eintc 
(por ciento en buqiues de carga. 
Cinco por ciento de ingresos 
^ajivamento a bucfues exitra,ñn.s, y do 
y medio a buques del Gol^' • 
Son de cuenta deil Gobierno líxs qq 
• r l ijes por carga o pasaje, dei«ob»t 
•r icamisiones uisuaieis, incluso | í 
rie subagentes, a s í corno t a m b i é n 
tos originados por l i q u i d a c i ó n de a> 
'Pama ol sostenimiiento de este toi! ' 
li . o- p id ió ell Gobiei-no a las Corb -
i . millones de dóLapes, por estim : 
•quir? és te s e r í a eü déficit m í n i i n o q\¡. 
iraadSÉa l a flota mencionada duran i i 
eil aíSo económico 1921-22. 
Hay que tener en puentha # 
n i n a r e f á r i d a representa el déficii ' i ' 
0a e x p l o t a c i ó n : e s decir. difererK-i: 
ienitre ios ingresos, y los gastos, si;; 
óndliuír amont.ización por deprecia-
• M.n, ni intiereseis a l capi tal que re-
|O r>^prita la flota. 
El rosto d ^ l a mismo se presiipu"^-
tó élí 3.087 millones de d ó l a r e s , y aun-
que luego se cancelaron b a s l a n i o í 
oonfcratos de c o n s t r u c c i ó n , por otra 
pane, los buques salieron por mayor 
costo dal estimado, y par eso puedí; 
'caíicuil'airse en 3.000 millouas lo i n -
yertiido en crear l a M a r i n a mercautr 
del Gobierno norteamericano. 
UiliUmamente el Senado, por un:» 
nuiyorí ia de diez votos, ha aprobad'-
que los Iniiques de t ráf ico de cábe-
l a iie, de paibellón amiericano, queden 
'«iTentos de dareobos de t r á n s i t o en &t 
canail de P a n a m á , del e l iminación qu i 
ótt i tóituyie u n g r an pr iv i legio pérti 
Uidd buques de aquella bandera, cr--
u!l rn p ro tecc ión y de derecho d i í a ivn 
- inl sobro las d e m á s Marinas , y á j i t 
on u n i ó n deilais ciláiusuil.ais 34 y 38 del 
uhill ' .Jones», que autoriza la rebajf-
de tanifaia de transporties ferroviarios 
a las- mea'oünicias amlirioanas que s* 
td^fíáporfcon an l>uiqu;es americanipis. 
cierra-n-el cieik) de un sistaroa protóc 
tor verdad-i-ramente extraordinarior 
M E C H E L I N 
RBQPGIEXDO D A T O -
.--áEilííapitán d? ocirbeta, don José M.v 
ri.a RcJidán, estA.,á p sii7/)n recogiei' 
do datos die todas-las industrias pea 
<pn-i-a;. d I íjitoaia.| vii^-co, para, hacco 
las . ladis-lic:' d,e fin do a ñ o . ótíi 
deslino aJ [nstfíflJto Oceanograüc f 
¿paí'Táirjigia don Odón de Buen. 
U \ S I S L A S C H A F A K I N L V -
V.:-̂  ontrad'-.s i>i>r el cnmand-inte de 
v:i;| . i; 'vDéiM ••• MI'-VUIUOS errores en la 
.•ana. . I - I;i islas Gbafairinas, se'bP 
di.\j o-. i!o q u • entre los traba jo© qu' 
l i a a t é eje:iyita.r en la próxiana ééafím 
ñp.!lia--G'oim'"sión H i d r a ^ r á í i o a delI Su: 
y; de Levante, se inic.liu\ a. cemut priafé 
v n • •• u n nuevo le^u i t amj ieñ tp del an-
Gjidn ifglag'O do la'S cH.aidr.is •kifa.s,. 
Se:.U-an d'-a-Jo ki. g&tpiais de real oí 
deH ai (•. i r H ' Puii.y del «Déífctüo, ca.n' 
t á p do corbeta doit W'ien.oeV.I-au l ien; 
U-¿. y él nlicrai d-?! ñifailib buque, t-
ii¡t:i.i.^ de i.-iivío ilnn JOVITC E;spinr. • 
if.-. li->r> M-orMfin:-. ásate imutiera. poir pnr 
pj.a inicia,*iva UM I iriii.ngUlae-ión en " 
fre li>s [.untos pQTÓiicipáíles de aq^elte 
Já las , que pope de kíimmñeisb6, lo á 
íecüuioso deü cfliásno ibrtfiml. 
l í a sido nornibnad.o torrero, én p«* 
pdwMd, de ía AitaHaij^a de Santiand-
«ItMi ¿ 'a ldomic id Piros liónpoz, 
. N-uBS'tna Mioitaitíión. 
E L «CIUDAD DE CADl 
Ayier e n t r ó en al puerto, do Ca 
y ésrfilias, con pa&iaje de Ja l í n e a el 
Uuenos Aiavs, e l xuipov aux i l i a r de Ja 
Cqtñpaftfa Ti 'a . sat lánit . i ca « C i u d a d de 
Cádiz». 
F u é despadhiado paira Bilbao. 
1 A PESCA DE SARDINA 
L a pesca, de esta especie se verifica 
en la provinc ia por los proceidiinieli-
tas U'aunados al <omacizo», a l a « m a n -
júa» y a l a «a rdora» , . que n o trataiu.o^ 
de describir por estar con todo d e t a -
lle beolio en al Diccionario del inte 
iigente Conservador de l a Sección d i 
Pesca de.l Museo Naval , don Benigno 
R. Santaiinaríia. 
Para el priineiro emplean las t ra i -
aei'Ms ron el butliobe y cebo o raba 
con areni l la , y , en general, pescan 
.iasi todo ed añio; p a r a ' el de «man-
úa» mi ¡IIizan lias lanobil las y el oer-. 
0 y no emplean cebo, puesto que éi 
prncediinieuto consiste é n cercar la 
>ei9Cia, sobre lodo Quando va 2>erse 
guid'á ipar ell «toíno» o «Lolino» ( « d - . l -
•ín»), y, pdfr idfimo', el de l a <cardo-
ía», que se eaniplea. de noebe en el 
/.tM-ano, aprovwMillaudo va. fosforescou-
•ia <{ii/e producen l o s p e c e H ai mo-
/ersr. Este es menos usado que los 
Lnieriontis y ba.y muebus ]>esca.d<.iires 
pie n o son part ida r í o s de él,, por lo? 
••erj'uii:ius que dicen tiene. 
L a cantidad pescada en el año- ba 
ido de unos tí.462.281 kilos. 
Ei puerto donde se pescó m á s sar 
l ina es Larodo, siguiéndolle, en él 
;ño que estamos j t ra tando , Sanlan 
lectj S a u t o ñ a , Gastro, coiiaiiidres, Sar 
v'ipente, Suances, Comiillae y Unque-
.!.. No ba faltado en n i n g i i n mes er, 
•antander," S a n t o ñ a y San Vicente: 
•n todos los d e m á s se encuentran me 
as en l o ? cu-ai - s n o sé han p e s e a . i o 
m i S .\LAF..B>.S S A N 7 . 
«• E L «IJLlilA 
l i a aaflipadp dié V-'t-spo para Cabo Ver 
le el cna-ei-. '-esr-uda de l a Mar ina 
¡ue ra tfFílgia>>; que e s t á efectuiand* 
n i l a rgo-via ie de inst iruccióu. 
VA FCSCUADRA I T A L I A N A 
\ÍI!S->O.IÍMÍ lia. ¡..'ilido q u e se déati 
len 200 iniüoii-'.-. &é l i ras a l a cbiis 
• l üoción de unidades navales. 
INGENIEROS DE LA A l ; 
M A D A : : : : : 
Han terniinado en el miniisterio d 
¡ a r i n a los e x á m e n e s para el ingresi 
n l a Academia de Ingenieros d e h 
' T T i a d a -
l'^ueron aprobados diez .aspirantes 
SITUACION DE LOS BUQUEí-
DE ESTA M A T R Í C t i y •:. : 
P e ñ a R o c í a s - , ílágíi el 20 a Car-
Ülf , ' .... .. ¿ ¿ , : . ., 
« P e ñ a Labra - , e n M. l i l l a ca rg í indo 
» a r a Middlrabrong. ,v v 
«Jos», en Torre A n n o n / i a t a . 
« J u a n Antonio» , en T;Ubao. 
«Pilair», en Gijófl. 
«Luisa» , en Bilil>ao. 
«Alfredo», en Gijón. 
«Elvira», en Alicante. 
«Angeila», en viaje de L i w r p o o l r 
Gibralltar. 
«Meclielín». en Santander. 
OBSERVATORIO M E T E ' 
ROLOGICO C E N T k A L ^ : 
E i telega-ama recibido ayer dal OI. 
servatorio Meteoro lógico Central, de 
r í a : 
«Vientos del Este en toda E&pá&a.) 
M O V I M I E N T O DE BUQUES 
En t r ados : « P u e r t o de Vee-a», ca 
a i t á n Méndez , d e Ci jón , con ca rbón 
«Cabo Carvoeiro», c a p i t á n Gaugoi 
^ia, ,de Cette. y escalas, c o n carga ge-
úenail. 
«Cabo P r i o r » , c a p i t á n Aldeeoa, d ' 
^asajes, con carga generaB. 
«Xept 'Ur», eaipitán Erdmiea.n. de P.n 
•nien, con í dem. ' ^ 
Despacbailii'.s :• I l icria», capi fá i 
'ViUster. líary- RnUnrdam,. c o n mine 
atf. 
«G'ibo Menor-. r a | i i t á n Beda/ronn. 
yaira Maawga. r o n carga. ¿.••neri.I. 
«Oabo CHrviüciiro",.' p a r á Pasajes 
ou Edemi. 
uCuhn t^rioiT») parra S i v i l la , con i d 
«.Amiada», r a , | j i lHi i P é r e z , para Gi • 
i'dk, con ideiin. " 
' (Daui"ui) , naip'^án LÍÍAIC, para Sai 
e b a t l i á n . c o n . í d e m . 
S u c e s o s d e a y e r 
SIN l ' E R M I S f 
r .a i . r L K i r d i - i miUniciipall d- 'nunci ' 
• cM- a d o n Eduardo L'erjuinili-z, qu!( 
fe ha pf iun . i l ido cuii>t i n i i- mía t-api: 
>h el pHisco d r l ' i ' . i - ' i / . Ga.ldós, catre 
raido d e l r..rrr,s|ioii1(J¡rnlr p .vnniiSf 
( : \ s \ KÉ SdCdRR' 
Ay;e.r rniei-on asjstidos? 
Leianilio n u c v i i n . do tr -ecc a ñ o s , di 
nridas iurisas e n l a nuanu diei'ecb.'i 
—^Maivediuio. Sanilarriba, de du 
iños, dr uní-i, Inerida contusa- en 1;. 
•."«dilia deneclia. 
—\ Lnginia Castellanos, d e t r o i n t á y 
íoe aii.ois, d e una heridla c u «tusa en 
I regiii.n SUipécnCÍUiaiT dnrrolni." • 
\< ( I P l i N T l S L E I . I LAI!A " 
lniOi-en .rio Apa.i-irio, diecnocln 
••''jes. vecino de San Salivador, á ln-
Vs de l a tarde do ayer, trabiaijianid. 
n u n a obra . de Puer tod i ico , s u f r • 
iniá calda. 
RieeoT-ido por :sus comnaiñeros , í v 
1 áladiaido a l a Casa de Socorro, don 
'e los m é d i c o s de gua rd i a le asistid 
on de sdhnit traiuimáitico. 
D^spui^s (jle oonveniieíiitemenite a&is 
tido q u e d ó cu una o^iaua del b n i d i r o 
e s l áb l ecriii niento. 
COAIIS.AÍUA D E V I G I L A N C I A 
Ayer fueron despachiados por l a 
Ciomisaríia de V ig i l anc i a los siguien-
tes asuntos: 
Atestado al Juzgado de I n s t r u c c i ó n ' 
del Este. — Remitiendo diligeucias en 
Vintuid de denuncia de don A g u s d n 
Riomiero Y a r r i t u contra un depend í m-
•;o l lamado Raimundio Gósío Vá re l a , 
como presunto autor de s u s t r a c c i ó n 
de accesorios y efectos del gairaje 
porpiedad del denunciiante, pasando 
•?il (ienunciado a d i spos ic ión j u d i c i a l 
Oficio al Juzgado de T n s l n i r r i ó n del 
Oeste.—-DándoíLe cuenta de. ba.ber sido 
letenido en La. C o r u ñ a , A bordo dé ' 
vapor «Lafayot te» , Galwiel BoÜQdó 
•n ciiinünliini Mil.o ¿ o onleiics de dicho 
í'U-zo-aido, transmiitidas (per esta .Ir.fa-
'ura. a dicha capdtal. 
O P | o al s eño r gobernador c iv i l .— 
vnn i i e i ando 'a un ind iv iduo l lamado 
Finamc isco Moreno P é r e z , detenido 
or r l agente D. G. F e r n á n d e z . Dicho 
sujeto apodado, «El C a s t a ñ a » , t ieut 
antecedenites, estando cailifiéado coráic 
rairíerist^, m u y h á b i l . Promiotor de 
i n grave escándailo, ha pasado a su 
f r i r ariresto su,ploto»rio de l a mul ta 
que le fué impuesta. 
VVVVVV»/VVVVVVVVWVVVVVVVVVV»AAAÂ AA.V»A'1/</ÍAA,' 
VIDA RELIGIOSA 
C A P I L L A DE LOS PA-
DRES AGUSTINOS : : 
L a Asociac ión de Santa Ri ta cnle-
bna rá m a ñ a na. d í a 2tí. cuiarlo doimin-
gio deil mies, l a func ión mensuafi en 
íu/fragio de Imla^ las socios difuntaíT. 
ipoir la. n iañania . la mi.sa d§ cosmiu 
nión, a bis o&bb. 
Por l a tarde, a las seis y media, 
•osiaiiio, ejerricio del mies y s e rmón , 
'ermin-aindo con un rasiponso solem--
ne, cantado por los Padres de l a Co 
nifunidad. 
I G L E S I A DE SAN FRANCISCO.-
EI d í a 27 de novieniibre, t e n d r á lug.; 
én esta par roquia una solemne fu i 
vión religiosa, en honor de su g lo r i 
ik t i l ufar. 'Ja Sanitísinna Virgen, Uaj. 
el títnilo d" 7a, Medalla Milagros;-, 
donde so ha.llLa Vtaneijnicanuente é r i 
ida. 
A las ocho de l a m a ñ a n a habn 
nisa de c o m u n i ó n general, con acón 
mañamien to de ó r g a n o y cán t i cos . 
A las seis y media dé la tarde .-
r e z a r á n Ja estacióin y rosarle, sé ha-
r á el ejercicio do l a Medalla M1' 
r r s : i , y a cent innar ion Ihabrá sri 
m ó n , a carg») deí n loc i i rn l r orad, 
dónj ^.'asi.iniro T i j e ro . cura p á r r o r 
de Peña- ( ; a s t i l lo . 
Te r r a i i na r án estos cuBtos con c á n -
comíesarido, ccwijulgaíido y v is i iando 
l a igilesia. 
AiDORACION N i MJTl:UN A.—Esta 
ñor be v e l a r á a J e s ú s Sacraniieniado, 
en l a Santa Iglesia Catedral, el tur-
no cuar to (San Eraeiterio y San Ce-
In lonio) ; 
La- v ig i l i a , misa y c o m u n i ó n , s e r á 
aplicada en sufragio del atona de don 
Émiilio Tallado (q. e. p. d.), a pet i -
ción, de su s e ñ o r a v iuda d o ñ a Amax 
l i a Guítiéia oz. 
LAS MARIAS DE LOS S A G R A R I O S 
E N B U S T A B I A D O 
En la. iglesia .parroquial de esti 
pUiálido, i i r r ixiuio a Virgen de la. P e ñ a . 
s.> i - : : l ' n a r á n inañana , se ••leu mes ru l 
tos r u r a r í M iros acordados |>or la ,Tu:n 
¡..i le c>ol.;» r i K i de la. Asociación dio 
resana, -de ronifioininida-d con el evo 
Oendo | i ; i i ro ro . 
A las oebo h a b r á misa de co-muniór. 
•zien/einal, que cedelu-iaa-á ell direcor d io 
eesano. 
A las diie-z s e i á la sr.ii!e.mne y a sn 
•f-irninaclón -se h a r á l a rxpos ic ión de 
Su L v i n a Majestaid, ron vela p o r la-
Manas. ' 
A las tres so h a r á imiiiosicirm de 
miedaillais, ejercicio " dé ' cóstUnnila'ie > 
r m ó n a cargo del director. 
La pro-cesión, ron el Sa.nlísiino pon-
I r á fin a esitos cuiltos. En ellos toana 
"án }>arfe las M a r í a s de pueblo;, v 
•inos, espociailuirenile de Vil lanueva dí 
lia Pieña v Udías , 
CONGREGACION DE SAN 
L U I S GONZACA : : : . 
Se rtuiega a todos les congregiauter 
•jiile m a ñ a n a , doniiíngiq, a. las ocho_> 
•niedia, acaldan a la misa de coínu.nión 
íienei'iaJ que, comí) ú l t i m o de anes, or 
h^r.n e,l rt^eiailanniñuto do la. Congrega 
uón . 
D'1 -esperar es ta m á s punfual asi? 
tencia a dicho aclo. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\AAAAAA\̂AA/VVVVVVVVV» 
De la "Gaceta". 
Disposiciones oficíale 
M A D R I D . 2£.- E n t r e las que pubb 
1a hoy la. idiaiccta" l i gu rau las s 
ruienites: 
DK CHALIA Y JUSTICIA.—Rea 
edén deelaranibi la inmedii i ta orgí: 
¡ ración de los servicios económico 
l i ininis t ra t ivos en las prisiones d. 
apilale* de provincia y cabezas ( 
'irfiidp, ••n eunsonancia • con lo di ; 
lUiesto rn jos dc.cre.los ile 18 de oí 
.ubre ú l t i m o y 13 de noviembre ac 
nal. 
D E ESTA-IX t . - .A inmcio flé Cauc-
Hería, .part i.ciipando qiio el (iobiern 
fe Polonia se ha adherido al cohv'i 
hio interuyiCional de 4 d e niayo • 
, líílO, para l a reiu-asión de pnld Ic-
ticos, por u n niuarnerosn coro de colé- (.j(,.Iies 0l|,,«^.(.Ha.s. 
gialas y s e ñ o r i t a s de loé Colegios y 
Asilo de Saai Joí>é e Inmaculada Con-
cei i r ión, de Rua.nienor. 
Por ser l a Éiostá ipr iur inal de la 
Asociación de l a Medalla Milagros:-., 
se encarece a cuantos fieles a ella 
pertenecen, Ja anuís p u n t u a l asisi-
tencia. 
Los fieles que quieran inscr ibi r sn 
famil ias en l a V i s i t a Domic i l ia i ia d 
la Milagrosa deja.ráin nota de sus d¡ 
micil ios en l a s a c r i s t í a de la ¡sib'sia 
Los asociadlos de la Milagrosa pue 
le i i ¡ gana r iiuluilgencia p lenar ia ei 
•1 expresado d í a , 27 de noviéanibrt. 
Colegind» orredor de Comercio 
SANTÁNDER 
C a r l o s R . C a b e l l o 
MEDICO-CIRUJANO 
C 1 N E C 0 L 0 G I A : - : P A R T O S 
De 12 í /2 a 2. Wad-Rás , 5, tercere 
U e 11 l/ü a 12 l/ií, S a u a t u r i u de M,b 
r a z o ( M e d i c i n a i n t e r n a ) . — T o d o » l e 
ía^, «xeert.n Ins fftHt.ivoa. 
e l o j e r í s S U I Z A 
ielojes de todas clases y formal, ©r 
u r o , piala,, plaqué y níquel. 
v M O R R S C A l . A N T P , . N T T M ft 
I 
r enfermedades de l a infancia, po? 
il médico especialista, director d« » 
iota de L e c h a 
Pablo P e r a d a Elordl 
'Alié de Burgos, 7.—De onc« « HnS 
Teléfono M i 
P E L A Y O Q U I L A R T r 
M E D I C O 
'mpeciallsta en enfennedadeB de alfl; 
CONSULTA J E ONCE A UNA 
AiararanaB, T«lAf«nrt 1*9 
A N C I S C O S E T I E K 
Eapeciálista en enfermedadei d» 1* 
«riz, garganta y oídos, 
"""onsulta de 8 a 1 y da 9 a 
SLANICA. 49. P R I M E R O 
rVÂXVVA.VVVVVVV-VV-'V A/XA AAAAAA A-A'VVVV'VVV'X'VVAAA'VN-
ia ta correipondeneia poUHfí 
f msrarto, éirijs.»» U »«i»kro » 





M A D R I D . 25—El presidente del Ins 
'itiiito N.neional dfi PíPevi&ión, ge.ner.i.! 
Vlarvá, y el coiusejero delegado, so-
lo r Maluquer, han visita-do al rnin-'s-
'ro del ' l 'raliajo. f or encargo e x p r é s ' 
le l a Confereneia nacionnl sobro S?-
guras, que se e s t á celebra mío en R i r 
valona. 
Dichos s e ñ o r e s lucieron entrega a.¡ 
mi inMro de l a siguiente nota inifo •• 
ana,t iva del s e ñ o r Máloiiquer : 
< .La Gonterencia naick)nal de Seam-
tos oot s u ; l l i i l - ' / . , enf^nnuedad y m i 
ternidad, que se ceilebra en Baircal- •-
na, €st.á realizando una obra socia* 
ñor r e f e r é n d u m , es]-erializado con ev* 
concurso de toda Bspíaña, completa: i-
do esa labor con . l a sección de iü-
formiación pi i ldica. y constituye a d e -
m á s de una resuHiante p a t r i ó t i c a , una 
•íjieniiiiilair y conístante em'dialiilad (:e 
acc ión r a c i o n á l y rea-iomal, demics 
' i rándolo as í el empUeo. sin excepción, 
lél babda castellana en los debat' 
'o que constituye i i n reconocimeien (i 
Miiinall de l a facniltad' de bacenlo e n 
.?a!taüán o en cuaíliquiera o t r a mod-aVi-
i a d d e l habla .castellann. 
A l a vciz.se -reaíl-iza l a eomciliaición 
de •respetiíiilílies aspiríi .cioin's pM'ofes-' 
males y son eapeciallimente e m m i r •-
'a;-, bus obras sociales de CMafliuifu. 
Vascoinigadias y Navaiwn... 
í 'onsiidé'rnse defin.itivamien-te amr"'--
gada l a F e d e r a c i ó n esnañoilia, ant »-
nidtmia d-o actuaciones regioniailes ''< 
piieviisión. legail y idica'/iineni r- coonL-
níaidá e o n 1 ndnistro d.'l Trabaio-.» 
Fil daminigó i-iróximp se dir igirá , •J 
Rey un tvlliognainni exprés ando e.s* i s 
lap^aieknThs , cnayandifi qrije el Gobiie'-
no lo n n U l i r a n i en l a ' l l o i n Oficial! d ^ 
dí-i. s i (.-.ni ente, y qu/r esto motiva; i 
al que Ewi.iii.rni eolera s e preocupe del 
Miik'iiihul problenu!! de meior t 
l a s iihid púRliica y de Iraicenlo en ' i 
fi'-nna (JUie lo bou né-r-nd-l¡ilo los f«í 
UHifos soriiAb'is " l i OitlílC^ E&t.adÓS. 
El minis t ro ha exprasaídu su sat.Vi-
facción por esb s avan-n-s. 
fío gamo $ a niianto» tengan f u 
dirif ing a "wtotroi fue meneU 
mm t i arfad» ú» V.arr*** 
O - A - 3 3 o X J n . 
A c c e s o r i o s g e n e r a l e s p a r a g a r a j e s y ; t a l l e r e s , 
VENTAS AL POR MAYOR 
ce que h-ace unos días , un, ,. 
m á m juzg-ad-o p-or r | Trii,,,":^111 
el mounento en qiu,e el OTK^Í,^.,. ' 
Dice el "Daijy Express'- ^ 
La exclamación de un 
asesino. 
LONiDRES. —Ell « D a ü y E x i w ^ 
COV6 eü presiden^ 
a leer l a sentenciaj excilaaiu'» • ^ 
—iPermitia Dios que si yo ¿ I 
do, me muera de (repente. 
Ei! presidenlte del Triinu,^] 
meció silencioso unos nii>ini>iiitos 
ver que el asesino no se .inioría'filf ^ 
—Ya que la. Pnovidencia no lía ^ 
r ido in tervenir en este a;>iiint,o v i 
m y a leer a usted su senterícifl J 
muerte. u (lq 
Robado y asesinado. 
VICO, 2L-.Ent.re los pueblos ck pn 
r r i ñ o y Luy ha. sido robado v a ^ ' 
nado el joven de 18 años , Juan líinn' 
cp Mor,;iileis. 
-El tnifieliz niiuoliacho vino a VI 
oon objeto de cobrar 3.000 pesetas aw! 
le h'ábíian tocado a la lotería. 
U n a vez cobivada la cantidad, jUan 
aooanípañado de un hennuanó-
m á s pequeño , fué en t ranvía lia¿!! 
Pcfndño, y desde este punto so dirs 
gieron a pie a Tuy. 
A l l l e g a r ail punito coniocido poa-To-
n e l e s cenaron e n una tabei'na, entrt. 
o-ando pan-a pagair l a cuenta' un ^ 
Hete de 100 p e s e t a s . 
Dos sujjetas desconocidos pudieron 
observar que al nmaliaoho l lévala 
•nás dinero en l a cartera, y rápida-
a len té fraguaron el crimen.. 
Juan a b a n d o n ó l a taberna, y tiras 
ni imarcbairon los sailteadores. 
Y a fuej-a del pueblo, J u a n so rM 
i ai w mel iii lo i x «r sus iperseigiuiidoi'es, y 
v u n q u e i n t e n t ó derendei^se, «iv'ó 
nueido. con la c a b e z a destroaaida por 
' a T i o s garrotazos. 
E:l luemniiaaio ipiudo huir, y ni lle^ir 
i. Guil larey con tó lo ocurrido a ia 
-uardia c iv i l , une se puso inmediata-
oente en miovimiiieiiito. 
Ciuanitos traíl>a,ios se han rcqilizíi/io 
•••or enconitirar el endñ.ver del pohr» 
ouiobiaicb-o han resultado inútiles. E! 
••'.dáve.r ha desavíe,r.'cido. • 
Los b a n d e ú e m s liban enmascarados, 
'., s e tenue bayan podido gartar á 
'"ontera. nqrfatupiniesK. 
Un susto. 
Ordenanza enamorado | 
M A D R I D , 23.—Anoche fué detenido 
en .la calle del Ge-nerail ^rra^do, fren-
tp n ]n r a sa n ú m e r o 21, w . es c» 
donde ti^rie sn domicilio el niinislro 
de l a Goibemaición, '."ñor Piniés, un 
--•div'diio opro IIPU-Ó allí, miraiiido con 
singular ilutar As a los balcones, y lan-
zó varios silbidos qu'1 alarimmn a 
los guardias encarg.ados de kv vigi-
lanicia del min i s t ro . 
iSobre e l desconocido cayeron r.l-
nidamente los griardias, oue le suje-
taron, in te r rogaron y carbearon. 
E l interesado, sorprendido, aterra-
do y m á s páilido ouc un cadáver, «o 
i c er tabf5 a justificar su aetitüd. 
Por fi.n, miás posesionado, de ¡ 
nervios, mudo dar la. e.vplicacimi ver-
dadera do lo rvinirridn, y acabe r0-
ser ir-uesto en l ibertad. , . | 
Trotase do un ordenanza. W . i ' " ' 
rrafos, l lamado Constantino Omnin-
na. o u e está - n relaciones ^ f A \ 
m n u n a cr iada de la ^ ^ f ^ l 
que. ail ret irarse anorf-e a su di.mici 
lio. no mido nrescindir de l ' ^ G. : 
í l l í v saludarla, empleando, 
vert ir lo de s u presencia, del s"", 
convenido entre amibos.' _ _ 4 -
Del Gobiernojjvll. 
La huelqa 'dTcirage» 
continúa Igual. 
E l " señor secretario del G ^ f ™ ^ 
v i l en funciones de P ' ^ ^ ^ ^ h e » 
-lad de la proyinein dijo ^ . . ^ 
'os representuntes de " • . 1 | r l m'-
'e la localidad que no ^ n l ! , . p haber I 
!-!'. do MMO darles cuema ^ 
conferenciado con -Las dos W 
gantes en* el conflicto ^ „ .m 
de Cirages. sin conseguir llega' 
n c n . T d o p rác t i co . , . 
U n com.pañ^rí) llr'•'i',11, alle vp'" 
posiblo conocer íla fecha ei f0n. 
vona el gobernador P ^ f ^ ^ ' J que 
testando el s e ñ o r r-':S"'¡ ^.p,,-. 
nada s . b í a sobi I 
T R I B U N A L E S 
E r ju ic io ora.) qut f ^ ^ 
para .-I día d-- a, e " ' ;v,r;!,i:, ^ 
da por i n i u r as. ¿ n «; ¿ " ^ U a f 
C s t e , cont ra Cabino ^ « g f f 
do susjUendidio 
mienilo. CIA 
En •la causa, sega". . - - - t0i en 
Aguado l ielguera, , aiot^o ^ 
Jui^ado del Este, ,„ laB 
t-ncia. por .•onifn.wid 'f ,ie % 
tes. condenán ib^ - ' j ^ < 
t r o meses y un ^L+na ai ^ 
d e m n i z a c i ó n de l?6 
dicado. 
POR BOCA DE OTROS 
C O S A S Q U E P A S A N 
LOS SECRETOS DEL OLFAKj 
Mnácix corre an'ás quie Ja fall-
ó l a lial>ía dado a los 
Mpubauid, üa noción in1 
rri;,rioneS' entre .ios .SOM: 
-cCaor«s; ipero la_ mvesti 
l ^ a l ' p o n c a,! -la.lo ¡le csi; 
oirrt^ aun mas delicadaí-
)oeta 




sé saina poco acerca 
as torminaicioiiAS ncr-
'"• destina das a .percibir ios oio-
",j01 nvranismo de ¡a se.iisación. 
f',,, natnrailoza .de las substancia:-
'!*• 1 ^ MH.ra se lia descu.bk'rto, a) 
» ' ¡ojiiie en *al senitwlo tienen 
influencia las su.bsianciaí-
Padas -del organismo (mucosa? 
. p]) v que ila sensación oloiosa e.-
íáló mia-yor cuanto .más. vivo, es. el 
n-n-t"- >M-or,a- es ,1'a cxq-insita 
' iliiliibid olfativa d.-> lo:s n-euTos. 
•^f^rciben basta («1 olor d.-l blan-
f B ' % aduce el caso-de uno de ebos 
í¿r t ido cu bilanco .por la ],-érdi<la 
Sonento, a ia cual siguió la del 
S r e la naturaleza de las substan-
- - r>lorosa:s .ha hecibo interesanteÍ 
Sstteacion.es y experimentr-s ê  
Sr-Henri . dura.nte su p>(M iniam-n-
Centre los coiministas rusos, j 'o i 
SfijÉnen de las estrías de absorc-iór 
I espectro, que permite detemn-
"• •]., íreeueuria. de los .movinue-ntof 
m i m o s .b- los cu-rpos, ha logra-
Z Mmkcor una gama de oloref 
'P va de bis vibraciones mas lenta'? 
v'má.s rápidas: el acre (broinol 
!i tantreifaróo- (lineas podridos), o1 
Slido (chinches), el torrefacto (café). 
A ,ÍP vainilla y el etéreo (vino y 
"pjrlit.wno. se han descubierto cu-
^^^^vvv^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
S a s t e r i a A l u j a . 
Ex cortador de la Villa do París . 
EXTENSO SURTIDO EiN 
• TP. N.TES Y GABANES : 
PREC l O S E1 C O N O M I C O S 
ri IF npíiefa, 9, eníresuelo 
una máquina de aserrar y oe-
madera. Informarán 
esta Admioistración. 
M n U \ m m 
ipiETS DOTAR A VUESTRAS EM-
BARCACIONES del moito'r auxUIai 
UNlVEíbSAL, que es el mejor y eí 
más barato. Vafle 3.250 pesHas, con se 
wresixiindiente eje y hélice, temen 
do siémipre a la imaino las paezas d( 
repesto. Más de DOSCIENTOS MO 
TORES colocados sobre traineras na 
vfegaíido en la costa cajütáb.rica, 
Re|>resetlitantes: Easso de la Vegf. 
y Castellanos. Salón Exposición.-
PflSfio rjp Pereda, '¿i. 
r 
TINTA TINTO TINTA S f t M f i i S A C O f i I S f i M O 
MC6 , 
M I SEGM, MUY FLÜM 
GARANTIZADA COMO 
LA MEJOR EN 8Ü C1A3B 
e n t o d a s l a s p a -
p e l e r í a s d e S A N T A N D E R 
TISTAW TINTA T W T A 
riosas anailogías entre los olores y 
los colores; 'existe un. daltonismo oi-
rá t o r i o c oítn o \)n v iis u al; 1 os c lie npob 
•loTOSOS aictuan como ilos ravos ui-
.raAMoleta. trarisfoinnamlo. como es-
tos, eO oxígeno en ozono, y son poüe-
rosos iiarterieidas: ta. luz ,pnede re-
forzar nn (dur. 
No habrá , pues, q.ue nni ra villa rse 
te .que lo loisiii.n que se lia becho UÍi 
n'dinp.iruinMc.Mlo críMUjiticn a la, mii-
íi-ea., se intente haoerííe éíl el purvo-
oir otro oloroso. 
LA HORA Dl 'L Tl'.ATÍ!1* 
LpS (miipresarios y directores de Ib? 
fieaitros .irüj'l-eisius |aca/l)í'inj ,x\o dociidir 
.oirienzar los e-spectácuios ,a las nue-
/e de la noche. 
Este retraso de íla hora de comen-
'ar I-as funcionéis responde ;i l jírOflDÓ-
-ito de evitar ila. iverturba.rií'ni gp.rcmU-
•ida en -el ou.r.so' de ella por ía éntra-
la de los espectadores r"tardatai-ios. 
En Franeia, do-nde las i'epresenfa-
•ion.es teaitrailes cbimiH'in/.an á las ocho 
Y media de la noche, se pide el re-
raso de media hora, .decidido en In-
^aAerrai con el fiai de evitar íainibiéu 
las indicadas .pertairhaciones, deter-
.'Wiv,adaiSi p-or ¡la escaisez- de i lempo 
'pie deja para comer y vestirse tan 
temprano, ¡principio, de los espectá-
cuilos. 
La petición es razonable', pero los 
eíeotos iioersegiuidos pior ella serán 
vanos. Efe ellov -tenemios la, ijiriifeíja 
ruepuí, donde las primeras fnneione'-í 
?mipiezan a una. iliora .excesivamente 
'ardía, Jo epe, no imODiide qiue sean 
pertiirt)adas ip-or- eil! '/ruidoso ingreso 
en las salas de eepectáciñlois, de es-
oeciadores rezagaidios. . 
Eista no' es una cuestión de tiem-
00, sino ÚQ ediuicación cívica. Y mien-
tras haya gentes malí ediLÍcadas. Js-
norantes o -desdeñosas de las con si-
deraciomes y resipotos nnituos que 
;mipone la civilidatl. y miOVidá? por 
ú T'idículo prurito de exhibición va-
nidosa o la. 'estúpida creencia de que 
% de buen tono llesra.r tarde al tea-
ero, asanwiQ el nrincipio del esiiectá-
-•uilo se retrase hasta la madrugada, 
¡a atención de- los é'specadores pun-
tuales y correctos será iurbaida, siem-
nre -por la entrada estropitosa e in-
Kañafpestwa de dos rezagados án^civi-
'és e iinipertinentes. 
I N O l l l d N ATí) l'REVTSOR 
Se acaba dé fninl-.r i-n l^iladelfla 
•ma curiosa y ipráptica lorg.-vnización 
iel inauiilinailo, para aseg'Utt'ar la 
•isistoncia de- un médico a todo en-
'"^i'ino inaui-'lino de una. casa por me-
diación del, propietario. 
.Cada inqniilino paga un tanto pot 
ciento estilpulado 'sobre H precio á( 
^u alqiuller, mediante eü eual se com-
'roniete el casero a -.proipamonarle- 1 
Asistencia de un médico del barrio a 
cu alquiler hora, deil día y de la riodüé 
en oiue (la i-eelarae. Sn familia y SIÍÍ 
uiados {rozan la misma vemaj-i. 
Natural.mienit^, eslo sr1 eomip'ictq por 
la. obtención de precios rethicidos en 
'as farmacias proveedoras de la Aso-
ciación, la que comprende ya nume-
rosos caseros. 
Indudahiemente,. la idea:, es huma-
nitaria y de fácil realización, por U 
qiue merece ser conocida, y tomada 
en. cuenta. 
OPlEÍRAiGlOiN Eísí LA OALLl-
lófon 
M'ord.ley-Oiaiid.x', 
llegaron a l 
aviis; 
l úiírá r 
por te 
m la íiíniputación inine-
pierna como único me-
te y (li'i-uiK 
di ata de la 
dio de salvar ai niño. 
Uno de ellos se tendió de espaldas 
bajo el coche, como si fuera a repa 
rar el motor, aplicó la máscara de 
r.loroformo y amputó la pierna al va-
leroso niño, qaie sobrevivirá a esté 
a&eidente, al que sólo tan pronta in-
tervención quirúrgica ha impedido 
ser mortal. 
Vvv\̂ vvv\AAAaaaâ aaaAAAVvv'vvvv vvwvwwwvw 
B o l s i s v m e r c a d o s . 
DE SANTANDER 
Interior 4 por 100, a 70,30 por 100; 
peisietas 10.000. 
Tesoros, 4 febrero, a dos años, a 
101.10 por 100; pesetas 5.00(7. 
Acciones Banco Nacional de Méxi-
co (estaniipilladas), a 325 pesetas, 30 
acciones. 
Niortes, plriimora, ia 61,40 por 100; 
peseteis 9.000. 
Idem, 6 por 100, a 9?,80 por 100; pe-
setas 7.500. 
Astnrias, segunda, a 56,60 por 100; 
peiselas 33.500. 
Alicanitas, F , a 84 por 100; pesetas 
14.000. 
, Madrid a Aragón, 6 por 100, a 93,50 
por 100; pesetas 2-5.000. 
D E M A D R I D 
iT»anc« Oenirn,!. lOl.íió, 
S;in|.;i nder a Biilbao, números t a.l 
33.240, 365, 
Ajtos Unirnos de Vizoaya, 88. 
Unión Resiniera Española, 282. 
Unión Españcíla de T^xplosivós, 303. 
O BLK ¡ACIONES 
Aisturias, Galicia, y León, primiecra 
hipoteca, 59,60. 
•Nortes, prianiera. serie, primera hi-
piotecia., 61, 60,95 y 61; quinta se.rlo. 
57,65. *, . X. •'' 
Madrid, Zainain'oza y Alicante, 99. 
A - F . C á r c a b a 
CORREDOR D E C O M E R C I O 
SANTANDER 
vvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvv^ 
N o t a s d i v e r s a s . 
EXPLORADORES. — Mañana, do 
aninigio, a lais 7,45, se piresenta,Tán en 
ed dluib dft la Expoisición, de unifor-
me, ciapcite en bandoitera y.' coimii¡da> 
paira ealir de excua'sión,, lois ^ertene* 
clientes al ginuipo encarnado. 
Eil resto de la tropa acudirá, ail mis-
nrilo local, tam.bién de uniforme, a las 
nueve. 
CORRIENTES Y REFINADOS 
El Alcázar MARCA [REGISTRADA 
PURIFICADO L a Exclusiva 
ÚNICO EN SU CLASE 
SUSTITUYE A LA MANTECA 
PREMIADO CCN ALTAS RECOMPENSAS 
Pídanse en iodos los es íab lec imieníos 
BXPÍDENSE A TODOS LOS PAÍSES 
J o s é Mar ía Cortiguera (C. D.) 
SHNTflHDER ( B s p a ñ a j . - T e l . 333 
interior, serie F . . 
• t E . . 
• > D , . 
n . . 
B . . 
A . . 
O H . . 
Amortizable 5 por £00 F . . 
> > E . . 
> D . . 
» » O.. 
. B . . 
, A . . 
1 Amortizable 4 por ICO F . . 
! Banco de Rapiña. , 
Banco Hispano-Americano 






dem ídem,' ordJnariae.... 
Cédulas 5 por 100 
Azucareras estampilladas. 
Idem no estampilladas.... 
fcxterior, serie F 







ipor 'Uina callí 
Londres, at.mpol 
ve años, llamad 
EJ niño, al caí 
una pierna. Esi 
direccióin, aieiuó 
a Jos dos- iEÉÓfcro! 
no se iproruró 
del niño, 
dia dio i 
le alquiler, al pa¡sa.T 
min v cíuv.aii'rida ¡ de 
> a. un 7nno de nue-
Fred Cií-a/nt. 
• bajo ehl auilo, eleve 
, firé cogida, por If 
de fi'ei'fi y detuve 
el -ca.rrua.je.- En va 
asiprender la pierna 
que durante bora. y Hie-
de un valor verda-
der.am;en|te .asom|broso por su edad, 
broanieand o c onstanfremente.. 
Dos médicos, los doctoréis. EiuÍRaw 
Curación rápida y segura con el ANTIOATARRAL García Suárez. Antiséptico 
.yeico de las vlss respiratorias y reconstituyente eficaz. No contiene calmantes. 
ei»t»: Farmacias, y Madrid, Laboratorio C. Recoletos, 2. 
e r e s b e l l a s ! 
No dejéis qi?e la po-
breza de la sangre 
(marchite vues t ros 
Encantos. La inape-
fencia, la debilidad, 
'a anemia, el insom-
ftió y el cansancio: 
Se c u r a n b i e n y 
: Pronto nutriendo la 
sangre de hierro y 
l ó b u l o s rojos con 
, el poderoro Recons-
tituyente Jarabe de 
H I P 0 F 0 S F I T 0 S S A L Ü Í ) 
hrh^ 30 a"os á& éxil0 creciente. -Único aprobado por la Real Academia de Medicina. 
usted lodo irasco donde no se lea en la diquela exlerior HIPOI-OSFITOS'S/«,UÜ '! 
.impreso en tinta roja. 

































































D E B I L B A O 
^ FOiNDOS PUBLICOS 
D auida i i nterior, en títuílos, emisión 
1919, series A, 70,45; B, 70,25; en series 
.iUVirntes, 70,15. 
Deuda unniartizalUe, en títiuilos, emi-
sión 1920, serie C, 96. 
ühd Lgiaciones diel Tesoro, vencimien-
to primero de enero, serie B, 102,40; 
ídiemi 4 fehreiro, serie B, 101.80. 
AGCTONBS 
Banco do Biil>ao, números 1 ail 
20.000, 1.790; fin norriento, 1.790. 
Banco do \'¡/Jr1;i,\ia, 1.175. 
Banoo de Vizoava, 1.175; fin corrien-
te, 1.175. 
Banco Vasco, números 1 al 80.000, 
>15. 
Pedid s i e m p r e los v i n o s de las 
B o d e g a s R l o l a n a s 
M O VI MI E X T G 1 >IE,MIOGIRAF1 C O 
D I S T R I T O DEL E S T E . — D í a 24.— 
Nacimienitos: v^roines, 1; heniibras, 1. 
DeíiüincidnéiS: Mynuieil Salomes y 
Quintana, 52 años; S'<m Simón, 8, 
ouarln. 
.Matrimonios: ninswno. 
U r . ^ o í i S C a g I L 
VIAS URINARIAS—SECIÍ'EJAS 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 4 1/2 
SAN JOSE. 11 YHOTEL) 
Enrique de la Vega ^rá-isga 
Especiallista en piel y secretas. 
Consuilta diaria de 11 a 1 y de 4 a 6< 
M E N D E Z NUÑEZ, 7, S E G U N D O 
LA CARIDAD DE SANTANDER.— 
SI movimiento del Asilo en el día de 
nyer, fué el siguiente: 
Comidas distribuidas, 652. 
Transeunteis quie han recibido al-
beirgue, 5. 
Enviados con-biEete de ferrocarril 
a SUÍS ¡reisipiactivos puntos, 2. 
Fanifiliais que se han hecho camgo 
de recogidos poír-piedi.r, 2. 
VVVVV̂ iVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVX̂ Wl̂ /VVVWV̂  
C e n t r o C u l t u r a l de 
Hoy, sábaxio, 
che, tendrá M 
segunda rep 
simo juiguetc 
oclu de la no-
jgar en este Centro la 
iscntación del graciosí-
cómico en" dos actos v 
VIAS URINARIAS SECRETAS 
CIRUGIA GENERAL 
Reanuda su consulta, de 11 a 1 y 
de 5 a 6.—Plaza Vieja, 2 (esquina a 
Peso).—Teléfono 2-G56. 
b u i s RUIZ z m i m 
NARIZ Y OIDOS 
ESPECIALISTA EN GARGANTA 
Consuilta de diez a una y de tres $ 
cnedia a seis. 
Méndez Núñez. 13.—Tdéfiono. 6-32. 
en prosa, original de los señoreé 
García Alvarez y Fernando Ln.que, 
tituiado "Kú jiiui-std ¡Jé ^nt tqui té l de 
BalldoiiK'i'i) I 'ai^rs". 
3 
Z A P A T E R Í A D E L U J O 
PREMIADO 
CON MEDALLA DE ORO EN LA EXPOSICION. 
CONTINENTAL DE LA HABANA 
MODELOS DE PARIS Y LONDRES 
Especialidad en la medida y pies defectuosos. 
L e a l t a d , 1 8 
'*) lado de la joyería de Presmams) 
Gaíbinetes montados ĉon todos 
los adelantos modernos, para 
ia reeducaición de los miembros.; 
MARTINE Z E HIJO 
nipilnaiados en París y en ©1 Instituto RUBIO, de Madrid.. 
SJAM P H A N r j S m MTTM RRO U—TRT.RFONO 5-fi8. 
NÜEVfl LlNEH REGUüHR DE VAPORES 
DK LA CASA 
H. Isaacs & Sons Limited de Londres 
Hacia el 25 de noviembre,, y i?aIvo 
impiedimento imprevisto, saldrá de 
lste puerto el vapor 
admitiendo carga para 
L I S B O A . GÉIMOVA Y L I V O R N O 
Los señores cargadores pueden di-
igir sus meircandas al cuidado de 
<sta Agencia para su embarque, de-
liendo situarila en Santander alrede-
lor de la fecba indicada. 
Para solicitar cabida y demás in-
órales dirigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SAL AZAR 
Oa**~ ñf> ""rrpda. 18.—TV-lAf S7 
HAN GAFE RESTAURANT-HOTpr 
«peclalidad en bodas, banqnetet, ^ 
Cj*.l«íafwióu.—Cuartof d» bafir» 
.̂wcenaor.. 
3 a b 6 n d e a l m e n d r a s . 
Pastilla cincuenta c é n t i m o s . 
L A R O S A R I O ( S * A . ) 
A PARTIR DEL DIA 4 DEL CORRIENTE SEPTIEMBRE, LAS CU-
BIERTAS Y CAMARAS DEL STOCK MI CHELIN TIENEN UNA NUEVA 
E IMPORTANTE BAJA EN SUS PRECIOS SOBRE LA TARIFA DE I,0 
OE AGOSTO 
Pamprol iar lo paseo sus pedidos al G'BHt [HKlGeoer'lLal Espar eroJ.-Te!. m - M ñ i t 
Ba recetado por loa médicos de las cinco partea del mundo porque toaí» 
ñca, ayuda á laa digestionea y abre el apetito, curando la* xaoleaüia dsl 
E S T O M A G O É 
9/ dolor de estómago, la dispepsia, tas acedías, vómito», Inapetenem 
diarrea» en niño» y adultos que, á veces, alternan con Mtnñimitnfáf 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antiséptico, 
las principales farmacias del mundo y en Serrano, 
desde donde se remiten folletos á quien los pida. 
Pera laa variadas enfermedades de la piel usad el 
que, a la vez, por su exquisita preparación y aroma, es un excelente Jabón de tocador. 
ARt IX.—PAGINA I , 
«VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  *MV*%MMMM******M^^ ^^WSMnMAMMVWvVWW V̂VW~vWM^WWVVVVWA<»̂ ^ .VMVWV̂WW 
25 DE NOVIEMBRE DE 
I S M A E L A R C E 
P a s i • de P e r e f e , 2 1 . - T i i . S í 6 
(KNTSADA F O l e A l . B l l « l | ; 
i B H - a g a n t o s d e P E E M A F , H e n g ( H o l a n d a ) . 
M o t o r e s , a l f e r n a d o r e s , t r a n s f o r m a d o r a » 
S f o o k d o m o t o r e s d e a l t e r n a , d e s d e 1 H P . a 2 5 H P , 
BOtoru r transloroailorH y I M n M í M uimitin hiii'. 
i r 
Campeón oTicial durante 
1/ aitos consecutivos 
c. M. G u i l l e r m o T r ú n i g e r , S. A.-Apartado 298-Barceloaa 
Representante en Santander: PABLO HARO.-Media, I 
S o c i e i a i H u l l e r a E s p a ñ o l L - B M E L O I I 
Consomldo por las Compafiías de loa ferrocarrlle-í del Nortej 36 Eip»» 
•Ka, de Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la 
frontera portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de va-
por, Marina de Guerra y Arsenales del Estado, Compañía Trasatlántica > 
otras Empresas de Navegación, nacionalea y extranjera»!, Declarados tV 
Sailares al Cardif por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fragijas. — Aflomerado«a — Pjírii 
Centros metalúrgicos y doméstico».; 
HAGANSE PEDIDOS A LA 
S o c i e d a d H u l l e r a E e p a f t o l a 
rl'Peláyo, B, Barcelona, o a •sd agente en MADRID: don Ramón Topeta 
" Alfonso XII , 01.—SANTANDER: Señores Hijos de Angel Pérez y Compo-
nía.—GIJON y A V I L E S : agentes de l a Sociedad Hullera Española.—VA-
LENCIA: don Rafael Toral. 
Par» otroi informes y precios, diriglrsé a las oficinal Xl l i 
Soeiedad Hullepa lEapafinla. 
V a p o r e t c w r e M E s p a f i o l e s 
t e ! i e o m p a f i í a T r a s a f l á i l l e a 
y R E A D E C U B A Y M E J I C O 
E l día 10 de diciemibre, a las tres de la tarde, saldrá de SANTAN-
DER oí vapor 
^ H . X T o I V @ O X I I 
Su capitán, don Eduardo Fano. 
admitiendo pasajeros de tudas clases y carga con destino a HABANA y 
VERACRUZ. 
PRECIO D E L PASAJE E N TERCERA ORDINARIA 
Para HABANA, nesetas 525, mas 35,60 de impuestos. 
Para VERACRUZ, pesetas 575, más 26,10 de impuestos. 
E S T E BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUATRO L I T E R A S Y CQv 
MEDORES PARA EMIGRANTES 
L I N E A D E C U B A - N U E V A Y O R K 
Ett día 12 de DICIEMIBRE, a las tres de la, tarde, saldrá de SANTAN-
DER, en VIAJE EXTRAORDINARIO, eü vajpofr 
R e i n a I V I a r ^ í a C r i s t i n a 
Su capitim don Eniriqiue Apaa-icio 
aidiniiiitiendio piasaje'ms de todas CÍÍW.Í y carga con deistánp a la Hítbana y 
ippUlgia. pauta New Yark. 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
E l día 30 de NOVIEMBRE, a las nueve de la mañana—.salvo contin-
gencias—saldrá de SANTANDER el vapor 
0 1 - u . < 2 l f l i , « S . d o O A d L l m 
para transbordar en Cádiz al 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n 
que saldrá de aqpeil puerto el 7 de diciembre próximo, admitiendo pasa-
jeros de tudas clases con destino a MONTEVIDEO y BUENOS AIRES. 
Precio del pasaje en tercera Gidinaria, para ambos destinos, pesetas 
390, más 20,10 de impuestos. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
E l vapor 
« J . I l i O F » E 3 Z Y L O P E Z 
saldrá de Cádiz el 16 de DICIEMBRE, de CARTAGENA el 17, de VALEN-
CIA el 18 y de BARCELONA el 22, para Port Said, Suez, Cdombo, Sin^a-
pore y Man^a, admitiendo pasaje y carga para dichos puertos y para 
irtros puntos, paira los cuales haya' estaMeoidus servicios regulares desde 
los puertos de escala antes citados. 
Piara, más infoaunies diriyiu-so a sus coiiisignaitiarios en Sanitander seño-
núni. 6:}.—Dirección taleiQiráftoa y 1-?.lePAÑIA, paseo de Peaiedia, 36. Teléfono 
m HIJO DE A.NGEL P E R E Z y COMfónica: «Geflpérez». 
F é r v i d o semanal de^apores 
M . feMü y ' IIIMf HIWHIW 
POR LAS POMPARIAS 
i 
n d e i b o r g - P o i l n g l e s i s c l i e D m p t e l i f f l s - R l i e d e r e l ; 
DE HAMBURGO 
D e u t s c h e D a m p f e c h i M r t s G e s e U a f t " H a n s a " 
ÜE BREMEN 
Cada gemaná gáldrá de los puertos de Hamburgo, para los puertos 
0e Pasajes, Bilbao, Santander, Gijón, Vigo, Cádiz y Sevilla, un yaporj 
admitiendo toda clase de carga da y para Hamburgo. 
También admite toda clase de carga con conocimiento directo pari 
los puertos de Dinamarca, Suecia, Noruega£ Finlandia y; otros puertos del 
Báltico. 
S S O I V 1 2 O K 
parS tnái Informe*, dirigirse á sos consignatario»!] 
E . E r h a r d t y C o m p a ñ i á : L t d a ; 
CANDARA, 2.—TELEFONO 81.—SANTANDER 
H o t e l e s n u e v o s B n c u a d e r n a c i ó n 
vendo dos, llave en mano, precio mó 
dico, sitm cfiilrico. Inluimes: PeñftS-
Íled_unUu'¡j, 'J, c^interíai 
DANIEC GONZALE1, 
H o Q a n d A m e r i c a 
S e r v i c i o r á p i d o d e p a s a j e r o s 
M M i i i l i t e M m i i k m M m \ 
f f é u m m u ú i m ( ¡ j a i t e S m l i n i t ? 
Ci wap«r LEEISDAM, el 13 de diciembre. 
SPAARfiDAMs el 2 de enei-o de I92S. 
MAASDAII , el 24 de enero. 
EDAM, el 14 de ffebrero. 
ídmitlendo pasajeros de primera clase, segunda económica y tercera fcl*-
»e para HABANA, VERACRUZ, TAM 'CO y NUEVA ORLEANS. También 





ÜIABAMA V B I A O S Ü S f A M W i m latri Orliin: 
Ptaa. l .m'25 
» 988 Ptas. 1.067'76 
SeC^o . 71t*25 
1. acTa8i Ptas. l ^ S ^ S Ptas. 1.45C'25 
2. a ec jnómict • ¡ 867'75 o 942,75 
S^ordinaria, » 553'25 • b9Ll25 
Hncluídos todos los ImpuestoBí a íxcepclóa S i Nfievfl prleaii^ m 
ion 8 pesos más. 
Estos vapores son completamente nuevos,- 'construidos en el presentí 
año, y su tonelaje es de 17,500 toneladas cada uno. Fn primera clase, loi 
camarotes son de una y de dos persoaas. En segunda económica los fca 
marotes son de DOS y de CUATRO literas, y en tercera, los camarotes «oí 
le DOS, CUATRO y SEIS literas. 
Para el pasaje de tercera se ha dotado S estoi TaporeB fis miíA mag 
oíflea biblioteca, con obras de los mejores autores. 
Se recomienda a los señores pasajeros que se presenten en esta AgeL 
Éla con cuatro días de antelación, para tramitar la documentación de em 
barque y recoger sus billates. 
Para toda clase de informes, dirigirse S sH agente en SANTANDER j 
Gljóu, don FRANCISCO GARCIA, WAD-RAS, 3, pral.—APARTADO DI 
CORREOS NUM. 38*—TELEGRAMA S j TELEFONEMAS «FRANGAT 
^TA».—SANTANDER. 
£^ 22 3 O H- ^ 
UJ 
L1J 
2 Z o 
H E A L P R I V I L E G I O 
Curso de 1922 a l 1923 
ACADEMIA CENTRAL DEL CORTE 
álSTEMA «HERNANDO», CON TODOS 
OS ADELANTOS MODERNOS Y 
2P.ANDES VENTAJAS SOBRE LAS 
3EMAS ACADEMIAS DE ESPAÑA 
ESPECIAL PARA SEÑORITAS 
INTERNAS, MEDIOPENSEONISTAS 
Y EXTERNAS 
S E G I S M U N D O M O R E T , 5 
S A N T A N D E R 
ŵ » y O Z .'J 
Podea-oso y único reconstituyente, 
tónico l'iirhii. qpéáido en AJitórica en 
el año 1881. bajo ^L ^ase del tubércu-
lo ARISBMA: taiLiismán prodigioso pa 
ra la consi-i-vaci.'.u y embellecíin.ic-nlf. 
d(ell rostro poff tienupo indeííuiclo; no 
es blanquete NjUÜjgár que ridicuiüza y 
confunde con lo iumorail; es eii.-az aá-
ipeoíiñco de asm nJ) rosos resullt adiós, 
único en su género, conun fo p-i'uelia 
que, al poco t ¡emito de ser oreado:, y 
sin propaganda fastuosa, invadió los 
grandes y pequieño? establecimientos 
ele Aniiéi'icn. reclamado por las da-
mas, que por mera curiosidad lo prn-
l);i;ron, y adoptanm en vista de los 
n i,!i;i'av Éllosoá resuil t adi is o! it ei íiéós. 
Una cusa, parecida ha sucediilo es!.-
vieran o en San Sebastián, donde han 
sklo aigotadOiS ios'(.tepósitos en los es-
talílci'invieiil.-s. \.or nuosira Nnbl.-za. 
que lo ha procílaüníaidp el peaeiieradlOT 
de la oipidemiis. d rncsi.randfi ¡nues-
tras eleiganl-'s, una vez más', su buen 
gusto y delicadeza. AliISF.M \. des-
pules de ipeii'feccioiiri.r el postro <ie un 
ánodo asombroso, lo cons.a-va. Rnesco 
y terso coma el de la prlmtera juven-
tuid. sin que Oas huellas del ttenipo 
se graben en. él. 
ARISEMA es el única produclo de 
to'bador, cr e air 1 o c i a 11 i! i c • i i o a 111 •. pre-
parado en Es|aiña. en el a,•¡••MIliado 
Labcratorio de Anuisen, Plaza, del 
Pueblo, 5, Zaragoza. 
L a u'.\|<iica.ci">n detallada de Mil-
SEMA y sus propiedad'.-s. véa.-c en 
lois el,v.ua lites c;i,nie|s (lile S.' dan CiOl 
m fra ŝcii. en eO arr^ilit'lúa eStalbil̂ Gi-
miienito de los isenores Pérez del Mo-
lino, y para más ddalles, efl represen-
te general para España, 
m m m u m ü , á U ú M 
h d s mejores 9 m á s fino¿ 
Ivy'roneis die Jijona, Alioante, yema, 
o.'-'z'.a.'iáií de nieve y de fruta, Cádiz, 
| Jad i lias de A!i oy," piñones, garrapi-
ñadlas y .pasfcisos de gloria, los vende 
'el acreditado turronero 
E. MONERRBS BLANCA, núm. & 
Nb coníuiidir.-i\ señores: BLANCA, 
núan.. !>, donde E. MONERRIS 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos de la 
Sava, manzanilla y Valdepeñas, 
1n esmerado en comida*. 
¡ Q U E H O R R O R ! , 
Té c ó m o prevenir esta terrilií 
v i s i ó n y protejerse contra h 
o b s e s i ó n de envejecer antes 
da tiempo, 
No reflejará jamás vuestro Kl 
un rostro envejecido por arff0 
prematui-as n otras huellas ¿ T 
edad, si os servís regulármele de í 
Crema Tokalon, pues esta crem'. 
y conserva a la ipieü una extraordT 
nana apariencia do iuveutnri i 
Ci'ema Tokalón .luveutud. ij, ("0Vstituye un £ 
alimento para la eiuderiuis. a la Q,,! 
nutre verdadera/mente, infinabónS 
vida. Hace asi nueva viua. nace uasímarecnj 
'•"n., iekianaií - las arrugas ppecfcS 
y oíros indicios de la edad, así J 
mo los puntos negros, los jioros dilk 
Indos y otros defectos de la \̂ \. 
tiende, además, a relimar las u2 
lias huecas y fnrla.1 •(••.• les luiiscúlL 
flojos. La Crema Toka.lón no es m. 
sa, por consi-yuietde. a posar de % 
cer invisibles los polvos y adherii. 
las, no deja, traza.s de brillo en el 
rostro ni aun. duraiute los calores. 
No ocasiona, jamás la salida de vello 
ni irrita aun la efi i dermis más deli-
cada. • iH 
Usted que desea rejuvenecerse y 
einbellecer al misino tiempo; ustot 
que es previsora y piensa en conser--
var e! eaplcndor de la- juventud, 
pruebe la Crema Tokalon, que hulla' 
rá en todas las buenas perfum.'rias,' 
Si al terminar el primer bote no «3 
usted más bella; si las inuperfeccio-
nes de su tez no se han atenuado; si 
su cutis no es más suave, más liso y 
más blamco, itiene usted la garantía 
formal de que su dinero le será re-
embolsado a la primera demanda. A 
ese fin, un certificado de garantía ya 
junto a cada bote. 
NOTA.—La Crenna Tokalón so en-
cuentra en Díaz V. y Calvo, Blanca, 
15.—Hormvzábal, Silva y Compafiíu, 
Velasen. 13.—E. Pérez (M Molino, 
Plaza, de las Escuelas.—D. Calderón,-
Colosía, 9. 
ÜN SOLO BOTE T.E REJUVENECE 
C R E M A T O K A L O N 
LK EMBELLECE AL MISMO TIEMPO 
A las Compañías de los mísmoBj » 
• «mq RIOS Atarazanas. 17. 
ZflN 
POLVOS ANTISEPTICOS 
sin rival para heridas, 
rozaduras, etc. 
Garantizan la higiene de la piel 
Toilette de los niños, 
de los adultos 
^ de los ancianos. 
Pídase en Farmacias y Perfumerías , 
L a b o r a t o r i o O R Z H N 
h ñ e O R U S B 
0E NOVIEMBRE DE 1922. 
C o m p a ñ í a H a m b u r g u e s a - t m e r i c a n a 
[HAMBURG-AMERIKA LINIEJ 
LINIA RBQOLAII HEMUAL CNTRI 
S A N T A N D E R , H A B A N A , V E R A C R U Z , 
T A M P I C O y P U E R T O M E X I C O 
Próximas salidas del puerto de SANTANDER 
23 de diciembre, ei vapor J E 3 L O X S 6 t t Í 
I emitiendo carga v pasajeros de Primera, Segunda Económioa y Tercera, fclase. 
Ed 22 cle K^E110 i}e m:] ^ I d r á dc-.l 
puiea'to de SANTAiNDEiR el magnífico vaipor do noDéiva conistiucción 
lito dos JHJÜWS. de lO.dOO toneladas dn desplaaaimienito y corustaniído con todas los adelantos modernos, admi-
\%m\o níi.sai('•!•(is de priin. ra, segun-da y terwra dase. 
r i í ab i t a r ínnos de lujo. árbipfláiQis y éánioidos camajroites, todos exfcerioii-os y maignlfiicois sailones piara el pasaje 
.primera y segunda cila^e. 
Xa instaflación de la tea-cena, clar-e en este vaipor está constimída con todos los adelantos moderaos y re 
Lne'l'á"s mayíaws cruiHidida-des y.'j-.i les piusajerus de eeta-oíase. Tiene para los pasaijenos de tereera. dase u~ 
cwnedcr. v las comidas son sea-vidas por camam-os; podrán disponer además de camarotes de DOS, 
y SEIS literas y Jos ptientes de peseo son amplios y cómodo'^. 
Pera roas i i i íoFmes ciriglrse a CíRLOS HOPPB V ^ o m p a ñ í a - S f l N T M D E R 
Vaciado perfecto de hojas 
G i l l i t t e y s i m i l a r e s 
I n ic i máquina que afila y susviza. 
Sistema empleado en las grandes fábri 
cas para el afllf d) de las hojas nueva . 
P r e c i o d e l v a c i a d o : 
1 0 c é n t i m o s h o j a . 
La perfección de nuestras máquinas per-
mtten sea vaciada cada hoja 
2 0 v e c e s . 
( \Etigiia plazi. 
de Vdarde) 
de boríii 
J O S E P K 3R, A T I - . 
Vía Cornelia, 9, JABDIN.—Teléfono, 3i( 
egrage UAUMA y Co mi 
lotomóvllea j camiones de alquiler 
Senlclo parmaneme y a domlchis 
PRENSA Y MACIZOS CONTINENTAL 
m m * 
VAPORES RAPIDOS. CORREOS INGLESES 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e l S a n t a n d e r . 
IsfflClO DEL BRASIllONTEVIOBO Y BÜENOS ÍIRES ^ 
Rió de Janeiro, Sanios, Montevideo, Buenos Aires, Port 
lilinley, Punta Arenas, Coronel Taloahuano, Valparaíso y 
demás puertos de Chile y de Perú, 
V a p o r | O R O P E 8 A , d e S a n t a n d e r , e l 3 d e d i c i e m b r e . 
lAdeal to c a r g a y p a s a j e r o s d e p r i m a r a , 
a a g u m e i a y « a r o a r a c l a a a . 
Precio del pasaje en tareera ciase, incluidos impuestos, para Río 
i/JsnSíro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, pesetas 425,25. 
Disponiendo este vapor de camarotes cerrados, de dos, cuatro y aaitlíere as 
liin adjudicados con un suplemento de 2J poseías por pasajero. 
m DEL CANAL DE PANiHA 
||irf HABANA, Calén, Panamá, puertos de Pa r i y de Chile 
Vapor D R I T A , d e S a n t a n d e r , e i 2 4 d e d i c i e m b r e . 
o l a p r l a a a n s a r g a y p a a a j a r o i 
a a g t a c l a , y t a r e a r a o l a a a . 
Precio para HABANA en tercera clase, Incluidos Impuestos, pe-
jutas 550,60. 
Estos buques, dotados de toda clase de adelantos modernos, son muj odmo-
oty con esmerado trato al pasaje de todas categorías. 
£1 personal habla español, para atenier a los pasajeros. 
Para toda clase de in ío rmes , d i r igi rse .a lsns Bgeníes 
ii á i Basterrechea.-Pasea de Pereda, núm. i . - S M t a i Í e r . 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
, D E LÜJO D E SANTANDER A HABANA 
El 15 de DICTEMBKE saldrá do Sa-nkinder el grande y magnífico vapor 
O J k . 3 3 I S S 
Capi tán: DON LUIS DURAN 
Pteodo cairgá y pasajeros de todas clases para HABANA. 
Primera clase 1.350 ptas. \ 
ttOlOl.. Segunda id 1.100 — / m4a loB imnuestog. 
, Económica id 803 y 850 — x mas ios impuesio?. 
Tercera id 500 — / 
IjíMPOR14iVTE.—EN SEGUNDA CLASE HAY CAMAROTES DE DOS 
^«ASPARA MATRIMONIOS, S I N AUMENTO ALGUNO EN LOS 
«tUOS DE LAS LITERAS.—REI5 AJAS A FAMILIAS EN PRIMERA Y 
Pif'DA CLVSR, DEL 15 POR 100. 
J-asadida siguiente la efectuará el vapor INFANTA ISABEL en la pri-
quincena de enero. 
, «"a más informes, diriairse a sus consignatarioa 
4 K u m t l i a Q . V r a v i l i a y F a r a a n d o 
M U E L L E . 36.—SANTANDER 
A ^ J E TALLAR, RISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LÜ-
líOS ol.i08 DE LAS FíiHMA^ Y MEDIDAS QUE SE DESEA.—LUA 
i.íÍ¡̂ BADOS Y "MOLHUHAS DEL PAIS Y EXTRANJE 
^HO; Am/it do F.^Rlíinte. n.« ^-T»l„ a.23.-F4bnfí». CP 
RAS. 
orvantot. 
Josefa Ana San José Diaz 
PROFESORA EN PARTOS 
ULTIMOS ADELANTOS 
RIO DE LA PILA, 10, PRIMERO 
para fundición de hierro y bronca. 
AVISOS: BURGOS, 26, TALLER 
0 1 5 H O 
dos gabineites paira caballeros, con o 
sin asistencia. Informará, esta Ad-
ministración. 
I VENTA DE AUTOMOVILES NUEVOS 
Y DE OCASION 
- FACILIDADES EN EL PAGO -
ESPAÑA 8/10 H. P. faetón, 12.000 
pesetas. 
BENZ 8/20 H, P. limionsine; 13.00( 
pésetes. 
Omnibus FIAT, 12 asientos, 13.001 
pesetas. 
Onmibus FIAT, 30 asientos; 1G.501, 
pesetas. 
Oimniíbus BEIRLIET, 40 asientos. 
20.000 pesetas. 
Camiónl DINOS, nuevo, 2 tonela 
das. 
Camión BERLIET, 4 toneladas: 
8.000 pesetas. 
SAN FLHXA-XDO, 2.—Teléfono 6-16. 
TOS 
D e p ó s i t o : 
Jarabe MOSCAYO de fósforo creo oía. 
Regenera los pulmones, desinfecta Iss víap respi-
ratorias y cuauiza sus lesiones; la .mejor defenpa 
contraía tuber. u i SÍÍ; un solo frasco cura e> cata-
rro mái rebe'uf. raso, 4)r)0 pesetas en todas far-
macia F. 
P É R¡E Z D E L M O L I N O 
de Ontaneda á Burgos 
iERvieio BIHRIO i i m m n 
HORAS DB SALIDA 
De Ontaneda: a lai 10<16 da la m t l a u 
De Burgos: a lai 7'50 ídem ídem. 
Combinación con loa ferrotanllM 
dt Santander a Ontaneda y da La Ro-
bla, en Cabafiaa de Vlrtua. 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles mi-vos,- Dasa MARTINES 
Más baratos nadii; par* .evitar, ftá-
das, fconsulten precioa 
A g e n c i a F I A T 
COCHES DE TURISMO 
El asombro de la Exposición de Par í? 
ELEGANCIA, EÜCO'Ní "MIA, 
SEGURIDAD Y SENCILLEZ. 
Camionetas, camiones, ómnibns. 
Los más aicreditados de la provincia 
y España entera. 
Se arrienda el antiguo garaje FIAT 
del Sardinero, compaiesto ele espacio-
sa nave, diez jaulas cerradas y arn-
pdio ipatio. 
Se vende tailadro y fresadora uní-
versaíl, sin estrenar 
SE VENDiEiN COCHES DE OCASION 
A TODA PP.rERA Y d ARAN TIA 
FACILIDADES- EN EL PAGO 
Garaje FIAT, P laza de N u m a n e i á i 
¡ P a t o a l a v e r d a d ! 
T la verdad ei qna donde mis bo-
• í toi y baratos se venden loa papeles 
pintados, pan decorar habftaslonas, 
•s ta la 
D r o g u e r í a y P e r f u m a r í a 
d e l a A l a m e d a P r i m e r a , 
n ú m e r o 1 4 . - T e l . 5 - 6 7 . 
Hay también j i a p i l para trlstalat 
C A L Z A ? D O S 
ELEGANTES:- FUERTES - BARATOS 
V e n t a d i r e c t a d e n u e s t r a f á b r i c a , s i n i n t e r m e d i a r l o s . 
TIPOS MUY SÓLIDOS PARA COLEGIAL 
C a l z a d o s c o n s u e l a g o m a r o m -
p e - r o c a , i n t e r m i n a b l e s ; e l m e -
j o r c a l z a d o p a r a i n v i e r n o . 
Especialidad en calzado PASA CABALLEO 
Visítenos antes de efectuar su compra.-Aliorrará usted tiempo y dinero. 
V e n t a s s o l o a l c o n t a d o . P r e c i o s f i j o s v e r d a d . 
M a r c a d e g a r a n t í a . 
n ú m . 5 . - S A N T A N D E R . - A m ó 8 d e E s c a l a n t e , 8 
X̂ VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  «VWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVS/VVVVVVVVVVVV» , 
Nñevl? preparada» fcompuest* flí 
esencia* de 'anís. Sustituye con 
gran •entajá al bicarbonato en 
todos sus usos.—Caja, 3,50 pesetas 
bicarbonato ide sosa, purísimo, 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO.-San Bernardü, íiúin. l l . - M a M I 
Di ?8nti ec: las principales íannaciaS l i EsgalS. 
Santarders) P E R E Z DE» MOLINO 
B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de ¡cal de, CREO 
SOTAL.—Tuberculosis, caparros 
crónicos, bronquitis y debilidad 
general.—Precio: 3,50 pesetas. 
S I a p r e c i a s u s a l u d , n o p i d a o t r o s , 
B & L D O M E R O L A N D A ( S U C E S O R ) U D A L L A 
,8P8ctor g e n e r a l : 8 . U L A C i A . C a l z a d a s A l t a s , 7 . S a n t a n d e r . 
P a p e l e r a L e v a n t i n a 
l COMERCIANTES 1 No comprar pa-
pel en airdos gris y paja, en resmas 
alases confitero, mamila y seda, y so-
bre Indo PAPEL PAJA PARA EMBA-
LAJES, en roll o s del tamaño y me di-
la que se desee, sin consultar pre-
cios con los representantes 
F E L I X BOLADO E HIJOS 
Santa Clara. 18. Teléf. 1-47. 
F A B R I C A M O L I N O 
se vende en el pueblo de Mazcu erráis, 
con buen salto de aguas, a propósito 
para alguna industria. 
Para informes, JOSE DE LOS 
| RIOS, Comercio,, TORRELAVEGuSu 
Se teformán y ynelven fracs,- intíií-' 
klns, gabardinas y oniíormes. Per-
fección y economía.. Vuélvense trajes 
y gabanes desde QUINCE pesetas» 
UORET, número 12, segundo. 
APARATOS EOONÓMICOa PARA 
CUARTO DE BAÑO 
INSTALACIÓN SENCILLA 
CON UN CONSUMO DE 20 CTH, 
BE OBTIENE UN RANO CADA 
CUARTO DE HORA A MAS DE 40* 
11 i « A l ARRABAL, 16 
Manuel oainz SANTANDER 
S E T R A S P A S A 
una tienda de ropas y confecciones, 
por tener que ausentarse su dueño; 
tiene poca exislenicia; buen negocio. 
Infonrues esta AdmiJiistración. 
C o c i n e r a y d o n c e l l a 
pesean colocación en la. Habana 
baiintiaigó de Cuba. Informes innifji.'-
rttMéé; ' $, 
l \ . i / im e§ta Aiiininisli-ucióu. j o 
e n T E R C E R A P L A M 
E L A S E D I O D E A F R A U 
aiwivviiifif>v>Y>T>nnnT>iiiiiiii*iiiii*iii*"ii'> i i i i i n i i n n - > n n v m —«J**»̂- ^vww» 
L A A L E M A N I A D E H O Y * ^ 3 ^ 
L A V I D A A L D I A 
v • 
Antes de lefitallar el conflioto euro-
Ipeo t i ldábase de loco, en todo el mian-
do, al indivdduo o a la familia que, 
ein mirar al futuro, consuinia dia-
a'ianiente todas sus energías econó-
micas dando, por tanto, de lado al 
aihorro, base de una isana adminis-
tración en el (hogar. 
Pero vino Ja guerra, con su terri-
ble corte de desdichas e hizo consu-
mir a Jas naciones todo efl .numerario 
de sus prasuipuestos, obligandoOas, 
además, a suscribii- empréstitos que 
m á s y más las hundíain en Ja ruina. 
Era imiposible el evitarlo si ha,bía de 
"tenerse eJ ij^opósito de ser vencedo-
res y así, día tras día, con cada ca-
ñoroazo il>a Jiundiéndose un jaUán de 
la. econoama m,undiail, desequilibran 
do lo que Jiasta aquei! momento era 
pááitp menos que inamioviJ^Je. 
¿Qué hemos de explicar nosotros qmc 
no sea conocido por toda esta gene-
ración? Tenmiinó la guerra y los ven 
cidos Jiu'bieron de soaneterse a todo, 
como es ley de razón, desde que 
miundo es mundo, y unido ¡lo gastaüi 
a lio debido, de tal ánodo influyó so 
ticte las reservas monetarias de los 
ipíüses derrotados, quie ^ien pronto 
hubieron de verse en la .miseria Jor-
que eran ricos y poderosos. 
Este terriible resiultado le toca aho-
ra Alemiania, como antea le tocaron 
Rusia y Austria. La moneda, sin má^ 
vaSor que el ilusorio, va cayendo tan 
ahajo •frente a ¡las divisas extranje-
ras, que ya se supone, muy cuer 
<lamente, sea imposible su reconsti 
fculcíón. 
i-sii' estado de cosas lia creado en 
Alemania /la vida. (aH «11% antesala 
de l a desesperación; da los pueblo-
•ftfiñ, llends de ínUú p'osimiiismo, ¥ 
entregan a su estrella sin luvcer nada 
por rehabilitarse. De esto sufre ¡pj-i-
mero las •co.nsoicni'1 rucias e.l individin. 
Juego el hogar, después la nación, v 
va haciéhdnsc tan grave el mal, qw 
nnncho .(kirhiuncs de. 'su pronta y ra-
dical curación. 
No 'hay reservas de dinero porquf 
éste cada día vale menos y sería pue-
r i l guardar, tras grandes esfuerzos } 
aapTvñcim, en una Caja do Ahorro; 
unos cientos de marcas para que, a 
cabo de pocos días de su encierro 
se hubieran convertido en unas do 
cenas y luego en. simpJos unidades 
He aquí eil primer motivo de la mise-
ria moral, ol qu?, al i n s t ro í ar las 
leyes de la. economía, inocula en la 
famiilia ol germen áeí despilfarro, 
base de toda ruina y de toda catás-
iFótfe espiritual y material. 
Em este tetxMe precipicio se en-1 
cuentra hoy la familia alemana. En 
la oficina, en la fábrica, en el nego-
cio, ganan el .padre, el hermano y 
el marido lo suficiente para vivñ 
aquel día, y unos cuantos más si los 
artículos de consumo y de casa no 
sufriesen alteracióoi ostensible, peiv 
como, no iha de ser así; como ha de 
ocurrir que lo que cuesta hoy ciémo 
valga m a ñ a n a el doj^Ie. y pasado f i 
triple, eil padre, el hennano y el ma-
rido, de acuerdo con ilos demás mieni 
bros de la familia, deciden gastar todo 
el dinero isin salir de aquel día, en 
unas horas, cuanto antes mejor, y el 
cabareft, el teatroi. ¡y eil reistauraii; 
acogen a aquellas nersonas que con-
sulmen (hasta. f^l ¡írtimo marco con 
una pre'ci'pitación asombi-osa. 
He aquí el secreto de por qué sf 
pagan en los téatros principales—en 
lá Opera, ció, IM Opera cómica, en 
Wirt^n Ganten—las butacas a 750 > 
a l.OOf) marcos por función, sin cut 
ni una sald, (̂ üeide vacía. El heChi 
l>arece inii]Risible en un país que GO 
m.ienza a suifrir los efectos del ham-
bre, .po.ro es de una verdad ahsoJu 
la. Y lo oue ociT.rre en los teatros pa-
sa en Jos cabarets y en Jos circos. La 
gente, como si 'cumiiiilifia. ante su 
conciencia un sagrado deber, consu-
mií-'-do en aJeiar.' francachela tod< 
el dinero ganado en el día, bebt 
chiairp'aña, cena, á ftodas horas, u( 
har ía de bomibones y de «torte» > 
eclia humo hasta por los oíos, fu 
mándese m.illoT^s .de rityarrillos vi' 
un tabaco hecho de Dios sabe qm 
comb i n ac i < >ncs qiuíi ni cas. 
Por eso. a los ojos deil e.vlranjero 
Renilín comió cu<i(!"is.n'u.i.eoia otras capi-
tales ai!emanas, aparece rodeado dr 
•7na juerga incosanto, j/residida poi 
'os «ia./.zibaIMI» y las orquestas más 
'írand.'s deO miuindo. Por eso. a pri 
mera vista, no da lástima. Alemania 
a pesar de saber todo' el mundo k 
7ue Ja ocurre. ¡Por eso se asombra e! 
Turista de (jue (los esipectáculos er, 
'«•iJín cslón miuicho m á s aniinadot 
"rué en Pa r í s y de que las toaleía; 
más ricas y eleiganites aipare^can a 
diario soJ)re los esbeltos cuerpos 
•as «frauileiin)) deJ teatro ScaJa y d-
'as «frenen» concurrentes a Sarotti 
V a Schiauilpelhaus. 
•La vida al día es una innovaciói 
•ulemana exigida por las circunstan 
ñas en que actuajinante se desarre 
la la existencia del país . La vida A. 
lía es como im Caj-naval. en el qu. 
todas Jas máscaras se cubriesen cor 
(-arelas de risa para ocmltar Jos su 
fi inlientos esipantosoe de sus almas.. 
E'/.I.QülKL C U E V A S 
a p p i s i ó n ' C e n t p a l d e S a n 
t o ñ a , e n r u i n a . 
En eJ día de ayer ocurrió un hun-
dimiento en uno de los pabeJlone' 
de l a Prisión Central de Santoña, .' 
consecuencia de la rotura de una vi 
ga maestra, por el estado iminoso .er 
que todo el edificio se encuentra, } 
mniiy mrincipalmente Jas armaduraj 
d d tejado. 
Parece que Ja Providencia influy 
para que los santoñeses veamos J-
desa:i)arición de este vetusto, antihi 
giéniieo e inmundo caserón. baJdói 
pcrm-iii'Mit-' üe ignominia para esb 
p&ebio honr.Tdo. laborioso y Lrabajr 
dor, que. a Ja vez, le priva de su ê  
sa i r l i . ' náturaí para Ja industri 
principal del •••-'••li'-'». -^or «star, in-
r i sámente, enclavado en la zona di 
dlcadá a las faenas de Ja pesca y que 
ro^i^ituye la prijiicipal riqueza de es 
ta villa. 
Se halla en Madrid upa Comisión 
integrada por los representantes .d. 
las fuerzas vivas de Santoña, paiv 
gestionar, entre otras cosas, conr 
primordial, la desaparición del refo 
rido edificio y el traslado de la pe 
blación penal" a la Colonia. Peniten 
cia dd Dueso, donde, con comodida' 
n âieden alojarse todos los penados d 
ía Prisión Central, y, como antes de 
cirnos, como si la Providencia qiii 
siera apovar la justicia de la peti 
ción de Santoña. ha venido el d--
rrumlbamiento a demostrar las mab' 
simas condiciones de tan antahigié 
nico edificio; pero no es solamenb 
esto, sino que, además, reconocido •/ 
edificio que ba sido por técnicos Ha 
mados por Ja Dirección, éstos ha-
ord]enado q)ue inmediaitomcnte igea* 
desalojadas las brigadas tercera 
cuarta, por el inminente (péüigrp qv 
ofrece de venirse abajo el edificio e» 
aquella zona. 
Con tal motivo se han cruzado te 
legranuas al excelentísimo señor mi 
ristro de Graciay Justicia, directo) 
general de J^isiones y Comisfón lo-
QM, en Madrid, dándoles cuenta de 
to ftóttpjdfi y. hacjépdoJ^ xer que es 
"ontraproducente el que se hag. 
rasto de ningún género en el ya rf 
erido edificio, puesto que, además 
1 Real decreto de creación de la O 
•mia Penitenciaria deJ Hueso obJig 
i Estado a Ja desaparición del vr 
asto edificio. 
K * « 
El suelto anterior, que se nos rem; 
e desde. Santoña, coincide con 
ue ayer publicaanos referente a 
aismo asunto. 
No cabe duda que la razón est; 
•or entero de parte del pueblo d 
•antoña y que, o no hay justicia ei 
< tierra, o es atendida la justa re 
'amación. 
El alcaide accidental de Santoñ 
•ecibió ayer un telegrama del seño 
Drdóñez que pai-ece indicar una bu 
na disposición para la satisfactori 
'esolución del asunto. El texto de di 
üho telegrama es el siguiente: 
. «Ministro de Gracia y Justicia 
•Jcalde de Santoña. 
Me hago cargo petición expresad; 
u telegrama, respecto supresión Pt 
\al antiguo Santoña y ordeno estu 
lio con todo interés y cariño posibi 
dad de atendeiila.» 
Por su parte la Comisión s a n t o ñ 
a de fuerzas vivas que se encuentr 
n Madrid telegrafió al señor Hern 
•ía del siguiente modo: 
«iGraitísiiinamenite impresionados vi 
ita ministro y director general asm 
• i Penal. Xo salid reunios sin llevar] 
esuelto y esperamos sea muy e. 
a-evo. Mañana trataremos con nimii 
ro Fomento asunto ferrocarril.» 
Tambié7i la Coünisión de industria 
!s recibió noticias análogas, y po 
•tros informes de origen autorizad' 
>e reciben noticias que permite: 
ibiigar la sospecha de que en lo: 
•rimeros días de la próxima semana 
im dará resuelta la cuestión del Pe 
nal. 
Que sea así deseamos nosotros vi-
vamente y por que se logre unire-
mcus nuestro modesto esfuerzo a Jos 
relevantes trabajos que en Madrid 
lleva a cabo la dignísima Comisión 
de representantes de Santoña. 
lEl alcalde accidental de la simpá-
tica villa contestó al ministro de la 
siguiente forma: 
«Dada cuenta pueblo telegrama 
V. E., agradecidísimo espero confia-
do resolución inmediata conforme 
pretensión teniendo presente derrunir-
bamiento edificio pueblo pide unáni-
me desaparición Penal viejo, dis-
puesto J nan.il'elstarse nuevamente. 
Aconsejo pueblo tranquilidad, ofre-
ciendo que V. E. resolverá en justi-
cia.» 
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La vida e spaño l a . 
C o r d o b a n a s u O b i s p o . 
Córdoba, la ciudad callada y solí-
laria, ha contraído ura de-ida de o-n. 
titud con efl venerable pastor epe ri-
ge la diócesis. El doctor Adolfo Póre>. 
Aíiuñoz, que ha poco más de dos año-
se posesionó deiJ Obispado de esií-a pro 
viiwm y que viiériie laborninto incan 
sablemente en obras todas a cuall Oláfi 
aiLtnn'sta;.-, acaba de dcw por temn-
otada una que revela -su • inagotable 
hoiuhul. su amoc a ki. enseñaniza, si. 
cariño a las clases méniesiérosas. 
En el edificio del paiiacio ep:scopa.i 
91 Obispa ha establecklo unas fe-scuo 
las en las que recibir'in üü&sñMiZí' 
mil Qiñas. E^as esicuielas han queda 
do aseguradlas con un capital funda 
cional que se apGii-a. a su aostimúmiea 
!o y a la adquisición y reposición dô  
material de cnseñaii/'a. 
Cuüladajiu-,.'nte. m od.es tamenite. e1 
Prelado ha iialiajado sin descanse 
.m omipresa., y sólo cuando é-.áu ha 
quedado convel í ¡da en realidad ha 
podido conocerse su imagna abra. 
Espíritu emprendedor, a él QC»n?cs-
^onde Ja iniciación dd proyecto de 
::onistrucción de un bai rio .obrera, d* 
jue tan necoá¡tada estaba Ja ciudad 
por ia escasaz de viviendas, y que 
ya sé ejecuta, y para cuya realiza-
ción ha sido aJ primero en aportan 
sus entusiiaamios y su dinero. 
En todas cuantas obras y empre-
sas meritorias se proyectan, mcluiso 
en la de la instalación del aflumbra 
do eJiéctrioo en la suntuosa Me/.quátia 
Oatedrall, mejora ésta de transcen-
lencia suma, aipainece el nombre deJ 
ioctor Pérez Muñoz en primera Ji-
ieia, eJ cual, dando un practico y sa-
udable ejemplo a Jas clases pudien-
.es, es también el primero en des 
•.iiendense generosamente de todo 
•uanto tiene. 
Son estas obras todas tan dignas 
té elotjio, que Córdona ha contraído 
ma deuda de graf tud con el pastor 
le su diócesis por su proceder al-
riiísta, y el Ayuntauniento de la ciu-
iad, inicipretando fiedmente el sen-
ir del pueblo, que sin distingos an 
iota rendiir un homenaje de admira-
ión a su Prelado, ha presentado una 
noción, en el último caídldo munici-
naft oeliebrado, en la que se solicita, 
atne otras cosas, declarar hijo adop-
ivo y predilecto de Córdoba, al doc-
or P é i m Muñoz; solicitar del Estado 
a oancesáón de la gran cruz de Al-
>nso X I I , como premio a sus méri-
as, e imponer el nombre de Obispo 
^órez Muñoz a la baiu-iada obrera 
por iniciativa suya se construye, 
puedando de este modo saldada la 
lieuda de gratituid que con su Obispo 
¡ene contraída la ciudad cordobesa. 
JOSE A G U I L A R LOPEZ 
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En un muelle. 
N O T A S D F P I R T I V A * » 
J n a t o r t i l l a d e ^ 5 . 0 0 0 
h u e v o s . 
AUVERS.^B1 vapor danés (cEys-
erg» haJ)ía desembarcado en el puer-
> veinte cajas de huevos, que fue 
m depositadas en el muelle únas so-
re otras. 
Se ignora el verdadero motivo del 
uiceso, pues efl. ell caso que la pirá 
dde de cajas formada se vino abaijo: 
'iqiinándose un destrozo indescripti-
ile. 
A la \'ist{i del público se ofrecía 
na mionuiiniental tortilla de 5.000 hue 
/os. 
El propietario de la mercanda. que 
aé avisado. ailo| b'i la d.'tenninaciói^ 
"e vendar sobre la marcha, los restos 
•\ lia. catásitrafe, aíluyenido en gran 
úniiano los cómptraciores, pmvictoír 
s platos y otros incipic-ntcs adecúa-
los. 
A!.ninos ejiemipfl'ares de la destroza-
a mei'cancía ailcanzaii'on el precio dt 
aiiice céntimos. 
En Corbán . 
L a f i e s t a d e S a n t a Ca-
n t a l I n a . 
Como en años anteriores, y con la 
-i ' i miriidád ncostinnbrada, se ¿ele-' 
l.rai';i hoy en él Seminario (.onciliai 
de Curban la festividiad de Santa Ca-
talina, ;i cuyo fiesta IHMIIOS sido ama 
bb'mrnlf invitadla. 
A | V I L ' E S - R A C I N G 
Y hablando al mismo diario de 
reunión de la Federación í,.,)! ^ 
coana, añade : 
«Se dió cuénta de un escrito HP i 
Real Sociedad, notiñeando h}a>er 
habilitado por tres meses al i 
A nistín Kizagúirre, por su p 
indisciplinado con ¡rnutivo del 
.' I : i i.ini^(••n'i.r'tiT-il tifio 
El anuncio de este partido. Real 
Stadium, de Avilés-Racing, de San-
tander, ha causado, como no podía 
menos de suceder, excelente efecto 
entre nuestros aficionados. 
Ayer las peñas futbolísticas se' ani-
nuaron y en su comentario obligado 
se coincidía en la valía del equipo 
'•••sitante y se recordaba su estupen 
da actuación en nuestros campos, en 
las fechas en que ayer indicabamo-'. 
Consiignennos boy que el partido 
dará comienzo a las tres de la tarde 
v que será arbitrado por don Carlos 
García. 





Núñez, Tarín;» Carlos, 
Chón, Pepe y R. García, Toyos. Vic-
loriano. 
RACING CLUB 
Chaves,' Gaci. (J.), Oscar, Torriente, 
Pagaza, 
Montoya. Zubieta. Barbosa, 
l'Vi'náiidez, Diez, 
Landa. 
En el corr-'o de Ast.urias llegar. 
-ta noiche el ern'ii'O i-o'^ísta. 
EL «CASOv ZABALA 
Este nuevo caso está ya en manos 
' • la Xacional. Vizcaya pide le sean 
mcedidos los dos puntos del partido 
ate r r egi o nal V i zc aya - A st ur i as. 
Se basa, en ta forma amirregla-
mentaria en que jugó el equipo re-
jrffeeMativo dd Principado, y ha. si-
do robnsteci(ia su reclamíición con el 
siguiente acuerdo que ha tomado ia 
Federación Guipuzcoana y que -co-
r-iamos de nuestro eslimado colega 
«El Pueblo Vasco», de San Sebastián, 
y oue dice a s í : 
«Estando sobre la mesa la baja del 
jugador José Luis Zabala, presenta-
da por el Real Unión, de Irún, en la 
^esiónt anterior, y leído el informe 
recibido por la Federación Asturia 
na, se acordó raíilicar a dicha Fede 
ración Regional tí) informe anterior-
mente cursado, por el cual se consi-
dera desplazada dd tiemno regla 
menlario la baja en cuestión. 
Y no habiendo concurrido a esta 
reunión el delegado dd Real Unión, 
«e apilazó hasta la próxima si se au-
torizaba al jugador Zabala a jugar 
partidos amistosos en Asturias, en 
vista del informe favorable de la Fe-
deración Asturiana.» 
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El Coinite aprobó la actitud P-,» 
piar de la Real Sociedad. haciiW 
también suyo el castigo de tres m 
ses por su negativa a defender el na 
bailón; guipu2c0a.no contra Cataini 
Se hizo constar un voto de cracii!' 
para su espontáneó sustituto Un 
pré, de la Unión Deportiva, cie'ssT 
v.bastián." 
EN NUEVA MONTm 
En amistoso encuentro conteníié 
'•'in mañana, domingo, a las diez loj, 
Clubs Siempre Adelante, de íSantaiv. 
•ler, y Unión Club, dd Astillero. 
Por presenciar este partido es 
grande el interés que hay entre la» 
aficionados astillerenses. y es seguro 
que en crecido número acoinj.añi'iin 
a sai Club favorito. 
Los equi^jos se presentarán cnn]j.l̂  





Gastan, Gómez, Balaguer, 
Aceves, I r imia, Raba, Lailate^ul, 
Arc«. 
UNION CLUB 
Sierra, Quevedo. Iba seta, Selaya, 
Gai'dí, 
Otero, Vega, Alonso, 
García, Abase al. 
Gayón. 
Suplentes: Galarza v Arteche. 
CONVOCATORIA 
Se suplica a los jugadores dd pn. 
mer equiipo del Montaña Sport, Ama-
dor, Villa, Gallo (S.), Saimpedro, Ga-
llo (F.), Aparicio, San Erneterio, Le-
za, Costa, Villa y Ardanza, aáislan 
a una reunión que se celebrará, hoy, 
a las ocho, en Bailén, 2. 
CONTESTACION A UN RETO 
El Peñaoastillo F.. C. acepta ol reto 
del equipo mixto militar para el do-
mingo, 26. 
Por el Pefiacastillo se alineaTán:- i 
Solórzano, 
Carreras ( O , López, 
González Hoyos, Delgado 
Iribarnegaray, San Miguel, Diestro, 
(Óarroras (A.) y Ferjiándeij 
L a c u a r t a d > P r e s u p u e s t o s . 
S e r e p a r t e n 
g r a n n u m e r o 
Da comienzio a las seis en punto 
bajo la presidencia del señor Rreño 
sa, alcalde inteririio-. 
En los escaños los concejales seño 
res Vivas, Veiasco, Ruiz, Polvorinos. 
San Martin, Rodríguez, Torre, Va-
vías, Alonso, Ontavilla, Mateo, Cam 
pos Coripas, Vega Lamerá (R.) y Pe-
•eda Palacio. 
•Continúa la discusión por el 
CAPITULO V.—BENEFICENCIA 
Asciende este capítulo a peseta.1 
177.271,50. 
El señor TOiRRE pide aumento d> 
¡.000 pesetas para reparaciones de la 
jasa de Socorro. 
El señor VIVAS se opone, diciemb 
Tue conoce a la perfección el estable 
imiiMiito benéfico y nada urgente si 
necesita por aíbnra allí. 
El si'ñnr TORRE alega qu^ las pe 
itias que piide (pueden servir panp 
mstallación de i^ayos X. (¿?) 
El digno concejal nraurihía. seño 
TVAS dice a este respecto que baid 
'airios meses supo qur el ilustradí 
lector Erasun renovava su instala 
!ón de rayos X. y pensando que est' 
ervicio Diudiera. ser de utilidad ei 
% Casa de Socorro, se puso ail babl 
•on el referido floctoa1, y de los dato; 
me ésrte le facilitó dedujo que el es 
w^r/n eernómico que suipouía. ia ad 
Uiisición de aparatos, su funciomi 
Miento a carEro de ó e i ^ u ^ l coroipeten 
Q y los gastos (•on.signienles. no conn 
•"izaría las ven tajas qne hutóliepa I 
1 rl(tenerse, dado el cardeter de le 
'sistencia que se presita a loé lesio 
M0idr«s en aquel osliabl^imieido muni 
úpál . 
-í'i'i orKme. ]'cr e'si>te razones, a qur 
*e .cons'.y-ne una. i'antiila.d tan oeqiuip 
que, a su juicio, resulta ridicuiVi 
i ba de lleniar cumjDilid amenté el oh-
'etio a qiíe se destiné;. 
Pide que cdhisteti en acta sus ma-
lifestaciones, poi- si 11 e-rase el día; en 
TiUie •txwieisíé (ñu- rectiiflcar. Uaioeírto 
"•on satisfaic<-ión. porqniie se considera 
f an intemesiado comió el que más- en 
que lia asistencia a los heridos se ba-
«a m las mejores condiciones posi-
J i 
e n | e l í s a l ó n 
d e ^ c a s t a ñ a s . 
Se aprueba la consignación con el 
^oto en contra del señor Vivas-
Ocupa la presidencia don Manu» 
Torre. ., 
• (En estos momentos la sesión entra 
m una fase huiraorística. La 
..e los señoi-es ediles hace < ^ P f • 
a discusión de los presupuestos co« 
.a masticación de castañas cuvn i 
El señor TORRE exclama desde^ 
jresidencia, ensanchando ^0!j;''1aI. 
la silla que ocupan los eeüoiei. 
^ I L , Se teoniné. H 
omer castañas que pase ai i 
UNA VOZ : ¡Pues entonces j 
mas todos! „ f,,vi£'l 
Y, haciéndolo así, los J ° ^ci-
•on por conveniente, quedo en | 
lo casi en claro... 
AP'ITIJLO VL - OBRAS 
ê acordó consignar 5.000 pes^ 'a lal 
a construicción de una pasarei. ^ 
™ i n a c i ó n de la calle de oo» 
imo Pérez y Sáinz de ^ -U Â COBI 
»oniga en comunicación esw-
I camino de la Reyerta. toN 
CAPITULO VIL-^CORRECCIO-
PUBLICA 
En d artículo 8.» ( S i ^ e ^ a 
•.ompromisos varios) se oS ^ 
ágnar 5.000 pesetas I»™ s o f sUS 
1 Avuntaimiento conceda a 
leados para baños. , . ^ l a s s^ 
Se suspende la. sesión hasta 
ie la tarde de hoy. 
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N o t a s m i l i t a r e s ^ 
- IP la 
Hoy a la una y media üe ^ 
¡ en los Arenales de ^ f 1 0 ' ^ M 
general gobernador de la | 
peccionará. a las fuerzas cja. 
miento de Infantería de 
